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La apuesta por el conocimiento como motor de desarrollo, es decir, por un conocimiento que 
fortalezca las instituciones y fomente políticas públicas que generen desarrollo sostenible e inclusivo 
es uno de los signos distintivos de la política de cooperación para el desarrollo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en la región de América 
Latina y el Caribe.
Con el impulso de una cooperación técnica renovada y crecientemente horizontal, la AECID 
busca generar un espacio compartido en la región para el diálogo de políticas públicas y para 
la generación de alianzas estratégicas con otros actores de la cooperación. Ese compromiso se 
concreta en la labor de los Centros de Formación de la Cooperación Española que iniciaron su 
andadura en 1987 con la puesta en marcha del Centro de Formación en Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia), al que siguieron Cartagena de Indias (Colombia) 1993, La Antigua (Guatemala) 1995 y 
Montevideo (Uruguay) 2009. Desde sus inicios estos Centros han demostrado ser instrumentos 
eficaces de apoyo tanto al fortalecimiento de las instituciones públicas latinoamericanas, en 
especial, por lo que se refiere a la capacitación de su personal y a la modernización de normativas, 
estructuras organizativas, metodologías y equipos de trabajo, como a la construcción de un “espacio 
iberoamericano” impulsado por las redes institucionales que han contribuido a crear y consolidar.
Con la presente publicación queremos compartir el trabajo que han desarrollado estos Centros de 
Formación de la Cooperación Española a lo largo de 2019, y agradecer la contribución de todos 
aquellos que lo han hecho posible.
Se trata de una edición que recopila tanto datos estadísticos como información detallada de 
las principales acciones realizadas durante 2019, cumpliendo de este modo con el objetivo de 
rendir cuentas de manera transparente sobre el desempeño de nuestro trabajo, y contribuir más 
eficazmente al desarrollo de los países socios de nuestra cooperación.  Presencia en más de
 30 países
Sus directrices vienen 
marcadas por el  
V Plan Director de la 
Cooperación Española, 
en consonancia con 





Los Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina, ubicados 
en La Antigua (Guatemala), Cartagena de Indias (Colombia), Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia) y Montevideo (Uruguay) son unidades especializadas en conocimiento para el 
desarrollo y como tal, responsables y elementos clave en la materialización de los programas 
de capacitación y formación técnica especializada de INTERCOONECTA, Plan de 
Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento de la Cooperación Española en 
América Latina y el Caribe. En 2019, más de 3.600 profesionales y expertos al servicio 
de las Administraciones Públicas de América Latina participaron en las 148 actividades 
celebradas en esta línea (113 fueron organizadas conjuntamente con las Administraciones 
Públicas españolas y 35 con organismos internacionales y otros actores).
Mención especial recibe el apoyo constante que, desde los Centros de Formación, se 
da a determinados programas de organismos internacionales que actúan en la región. 
Buenos ejemplos de ello son el que recibe la FAO -en acciones como el IX Encuentro 
Regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, 
celebrado este año en el Centro de Formación de la Cooperación Española en La 
Antigua Guatemala-, el que recibe ILPES-CEPAL, con quien se organizan numerosas 
acciones como el Curso internacional sobre Planificación y Ordenamiento Territorial, 
que tuvo lugar en el Centro de Formación en Montevideo, el Curso sobre Evaluación 
de la planificación para el desarrollo, en el de Santa Cruz de la Sierra, o el del programa 
EUROCLIMA+, con la celebración, en el Centro de Formación en Cartagena de Indias, 
del taller EUROCLIMA coordinación y planificación de proyectos de reducción y gestión 
de riesgo de desastres: sequías e inundaciones, organizado junto a la AFD y la UE.






Cartagena de Indias (Colombia)
LOS CENTROS 
DE FORMACIÓN 
DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
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Los Centros de 
Formación son unidades 
especializadas en 
conocimiento para el 
desarrollo
Además, son garantes de la creación y consolidación de alianzas y redes institucionales 
en la región en las que están representadas los gobiernos. Durante 2019 destaca, dentro 
del área de cambio climático, el apoyo a las acciones de la CODIA (Conferencia de 
Directores Iberoamericanos del Agua) o la RIOCC (Red Iberoamericana de Oficinas de 
Cambio Climático).
Su labor se extiende además al ámbito de la cooperación bilateral, llevando a cabo un 
importante trabajo en el diálogo con los gobiernos e instituciones de los países en los 
que se ubican los centros, y de apoyo en la realización de gran número de actividades de 
carácter nacional y local -247 en 2019- que integran y completan la programación anual 
de los propios centros.
Asimismo, cabe destacar el significativo papel que los centros tienen en el desarrollo de 
la vida cultural de las ciudades que los acogen, formando parte del ámbito de su cultura 
local y regional con una programación de 371 actividades este año.
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Apoyo a la implementación de medidas 
urgentes para combatir el cambio climático
 Análisis de desastres naturales y 
medidas para su mitigación 
Ciudades en riesgo frente a ciudades 
resilientes en el horizonte del cambio 
climático
CF Antigua
 Apoyo a la implementación de 
medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos en 
el marco del ODS 13. La Red de 
Centros de Formación potenció 
espacios para que las entidades 
responsables de atender las 
emergencias promuevan estrategias, 
medidas y políticas que mitiguen 
y reduzcan la vulnerabilidad para 
mejorar la respuesta y atención en 
riesgos de desastres y emergencias en 
la región latinoamericana.
Seguridad alimentaria y nutricional 
IX Encuentro Regional del Observatorio 
del Derecho a la Alimentación de 
América Latina y el Caribe
CF Antigua
La FAO y AECID avanzan en el 
combate del hambre y la malnutrición 
para alcanzar las metas de Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero. 
Asesores parlamentarios y académicos 
latinoamericanos trabajaron en la 
promoción de investigación científica; 
el fortalecimiento de los procesos 
de fiscalización de políticas públicas 
vinculadas a la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional potenciando la 
cooperación interinstitucional.
Inclusión de las mujeres en la gestión 
de áreas protegidas 
IberoMaB 2019 acerca de la hoja de 
ruta para la equidad de género en las 
Reservas de Biosfera: Diagnóstico, 
transversalidad y construcción de 
capacidades de actuación
CF Antigua
Avances significativos en la 
sostenibilidad e igualdad de 
género en las Reservas de Biosfera 
de Iberoamérica y Caribe.La 
Red IberoMaB avanza en el 
establecimiento de una hoja de 
ruta para la equidad de género 
en las reservas de la biosfera de 
Iberoamérica y el Caribe con 
el fin de contribuir al desarrollo 
socioeconómico de estas regiones 
y darle cumplimiento a la Estrategia 
del Programa MaB y su Plan de 
Acción de Lima (2016-2025).
Gobernabilidad democrática 
Curso cooperación judicial penal 
iberoamericana: hacia un espacio 
judicial común iberoamericano
CF Cartagena
Magistrados de cortes supremas, 
jueces y defensores públicos 
participaron en este curso 
organizado por el Consejo 
General del Poder Judicial de 
España y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Este 
espacio de formación abordó los 
instrumentos de cooperación penal 
entre los países iberoamericanos 
para favorecer la eficacia de la 
investigación de la delincuencia 
transfronteriza.
Gobernabilidad democrática 
9ª reunión del Comité Ejecutivo 
de la Asociación Iberoamericana 
de Ministerios Públicos (AIAMP)
CF Cartagena
La Fiscalía General del España, en 
calidad de Secretaría General de la 
AIAMP, convoca cada año una reunión 
a la que acuden representantes de 
las Fiscalías de los países miembros, 
así como de las Procuradurías y otros 
ámbitos judiciales. El Centro de 
Formación en Cartagena de Indias 
acogió este encuentro, en el que se 
presentaron los resultados de los grupos 
de trabajo creados en la AIAMP, los 
cuales centran sus esfuerzos en cuatro 
temáticas: Justicia Juvenil Restaurativa, 
Justicia Indígena, Cooperación Jurídica 
Internacional y Principios Éticos.
Género
IV Encuentro sobre Políticas 
Integrales contra las Violencias 
de Género
CF Cartagena
Este Encuentro reúne cada año 
a instituciones y organizaciones 
dedicadas a trabajar en la defensa 
de los derechos de las mujeres 
con el objetivo de promover el 
aprendizaje y la reflexión conjunta. 
Entre los ponentes internacionales 
estuvo la Fiscal de Sala Delegada 
contra la Violencia sobre la Mujer 
de la Fiscalía General  de España, 
María Pilar Martín Nájera, y el 
Gerente del Observatorio de 
Criminalidad del Ministerio Público 
de Perú, Juan Jesús Huambachano.
 DESTACADOS DEL AÑO
Socio conocimiento:
CNMC - Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (España)
Socio conocimiento:
FAO - Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura
Socio conocimiento:
OAPN - Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (España)
Socio conocimiento:
CGPJ - Consejo General del Poder 
Judicial (España)
Socio conocimiento:
Fiscalía General del Estado Español 
(FGE)
Socio conocimiento:
ONU Mujeres, Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos, OTC y el 
Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Cartagena de Indias
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Comunicación Científica 
 2do Laboratorio de Comunicación 
Científica 
CF Montevideo
 Durante el mes de mayo, se llevó 
a cabo el 2do Laboratorio de 
Comunicación Científica que consistió 
en un ciclo de seis jornadas de cuatro 
horas de duración, con más de 50 
participantes de sectores científicos 
y de comunicación. Su objetivo fue 
abordar el rol de la ciencia como un 
bien público, accesible a todas las 
personas y que sea un medio para el 
desarrollo sostenible.
Desarrollo de destinos turísticos 
inteligentes 
Seminario sobre “Metodología y 
herramientas de gestión de Destinos 
Turísticos Inteligentes”
CF Montevideo
Entre el 23 y el 27 de septiembre 
se realizó este seminario donde se 
abordaron los retos y oportunidades 
a los que se enfrenta la gestión de 
destinos turísticos a nivel nacional y 
local, haciendo referencia al nuevo 
papel que deben desempeñar las 
organizaciones de gestión de destinos 
turísticos.  Energía minieólica “Minieólica para autoconsumo: 
Sistemas eólicos distribuidos y 
aislados” 
CF Montevideo
 El objetivo de este curso fue 
analizar tanto las barreras que 
existen para desarrollar el recurso 
eólico, como el análisis de sistemas 
informáticos para mejorar esta 
tecnología. 
PCD - Cohesión Social 
Lanzamiento del Proyecto 
“Construcción de un Combo 
Teórico sobre Cohesión Social en 
América Latina y el Caribe”
CF Santa Cruz de la Sierra
El objetivo específico del proyecto 
es contribuir a promover la 
implementación de políticas 
públicas integrales en diferentes 
contextos, bajo un enfoque 
multidimensional, que contribuyan al 
fomento de la cohesión social en los 
países de América Latina y el Caribe 
(ALC) a la vista de la Agenda 2030. 
Agua y saneamiento 
Formación WASH (agua, 
saneamiento e higiene) 
en emergencias
CF Santa Cruz de la Sierra
El Curso se orientó a mejorar el 
conocimiento de los participantes 
(relacionados e involucrados con 
departamentos de Protección Civil) 
sobre conceptos, procedimientos, 
herramientas, materiales especializados, 
métodos de trabajo y decisiones a llevar 
a cabo en el ámbito de Agua, Higiene 
y Saneamiento en situaciones de 
emergencias. 
Cohesión social 
 La RIMAIS como actor privilegiado 
para el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de innovación para salud: 
Una mirada hacia el futuro
CF Santa Cruz de la Sierra
 La Red Iberoamericana Ministerial 
conformada por funcionarios de alto 
nivel de los Ministerio de Salud en el 
ámbito de la investigación en salud 
pública de los países miembros de 
la Red se reúne anualmente con 
el objetivo de evaluar el trabajo 
realizado en el periodo y diseños 
del plan de accion para el próximo 
periodo. Este año es especialmente 
importante ya que se requiere 
del diseño y aprobación de un 
nuevo Plan Estratégico para el 
periodo 2019-2023 el cual marca la 
orientación de la Red en estos cinco 
años.   
 DESTACADOS DEL AÑO
Socio conocimiento:
Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI),  la Secretaria Nacional 
de Ciencia y Tecnología de Uruguay (SNCYT), 
el Instituto de Investigaciones Biológicas 
Clemente Estable (IIBCE), el Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay (LATU)
Socio conocimiento:
Sociedad Mercantil estatal para la 
Gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas de España (SEGITTUR)
Socio conocimiento:
 Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas de 
España (CIEMAT)
Socio conocimiento:
PNUD - Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo
Socio conocimiento:
Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias (España)
Socio conocimiento:

























































Actividades Iberoamericanas con 










































































INTERNACIONALES Y OTROS 













































































































































































































































































































































226 61 12 6 23


































































































DE LA SIERRA Total general
AACID - Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 1 1
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 40 15 55
AEMET - Agencia Estatal de Meteorología (España) 2 2 2 6
AEMPS - Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (España) 1 1 1 3
Aena, S.A (España) 1 1 2
AEPD - Agencia Española de Protección de Datos (España) 1 1 1 3
AEPSAD - Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (España) 1 1 2
CES - Consejo Económico y Social (España) 1 1 2
CGPJ - Consejo General del Poder Judicial (España) 4 2 3 1 10
CIEMAT - Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (España) 1 1 2
CNIG - Centro Nacional de Información Geográfica (España) 1 1
CNMC - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (España) 1 1 1 3
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (España) 1 1 1 3
Consejo General del Notariado (España) 1 1 1 3
CSD - Consejo Superior de Deportes (España) 1 1 2
CSIC - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) 2 2 4
DGPND - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (España) 3 2 1 1 7
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones (España) 1 1 1 3
Dirección General de Protección Civil y Emergencias (España) 1 2 1 2 6
Dirección General del Catastro (España) 1 1
Embajada de España (Colombia) 3 3
ENAIRE (España) 1 1
FCSAI - Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social (España) 1 1
FGE - Fiscalía General del Estado (España) 2 1 1 4
FIIAPP - Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (España) 1 1 1 3
FIOCU - Fundación Internacional OCU (España) 1 1
Fundación Botín (España) 1 1
Fundación Carolina (España) 1 1
IBEROREG - Red Iberoamericana de Cooperación en Materia Registral 1 1
IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España) 2 1 4 2 9
IMSERSO - Instituto de Mayores y Servicios Sociales (España) 1 1
INAP - Instituto Nacional de Administración Pública (España) 1 1
INIA - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (España) 1 1 2
ISCIII - Instituto de Salud Carlos III (España) 1 1
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (España) 1 1
MIR - Ministerio del Interior (España) 1 1
MJUS - Ministerio de Justicia (España) 1 2 2 1 6
OAPN - Organismo Autónomo Parques Nacionales (España) 1 1
OEPM - Oficina Española de Patentes y Marcas (España) 1 1 2 4
SEGITTUR - Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A (España) 1 1 2
Subdirección General de Cooperación Policial Internacional (España) 1 1 1 3
Tribunal Constitucional (España) 1 1
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SEGÚN CENTRO DE FORMACIÓN





















N. DE SOCIOS 
POR CENTRO
Nº DE ACTUACIONES POR SOCIO






DE LA SIERRA    TOTAL
CCS - Centro Cooperativo Sueco (Suecia) 1 1
CENPROMYPE - Centro Regional para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa - SICA 1 1
CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 1 1 2
CLAYSS - Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario 1 1
CODIA - Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua 2 3 1 6
Colectivo de Estudios Afrolatinoamericanos 1 1
COMJIB - Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 1 1 2
COPOLAD - Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas 
sobre Droga
1 1
DW Akademie - Academia de la Deutsche Welle (Alemania) 2 2
EUROCLIMA 1 1
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 1 4 1 6
FILAC - Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe 1 1
FNPI - Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (Colombia) 2 2
Fundación InteRed 1 1
Grupo Banco Mundial 1 1 2
IIMV - Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores 1 2 1 4
ILPES - Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 1 1 1 3
IRI - International Research Institute for Climate and Society (EE.UU) 1 1
JI - Jóvenes Iberoamericanos 1 1
LatinClima - Red de Comunicación en Cambio Climático para América Latina 1 1
LIMPAL - Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 2 2
Mozilla Corporation (Estados Unidos) 1 1
MPDL- Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 4 4
OEA - Organización de los Estados Americanos 1 1
OIM - Organización Internacional para las Migraciones 1 1 2
OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social 3 1 3 2 9
OIT - Organización Internacional del Trabajo 2 2
ONU - Organización de las Naciones Unidas 2 2
ONU-Mujeres 1 1 4 6
OPS - Organización Panamericana de la Salud 1 1
Oxfam Intermón 1 1
PIFCSS - Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 1 1
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1 1 2
RIOCC - Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático 1 1
RIOD - Red Iberoamericana de ONG que trabajan en Drogas y adicciones 1 1
SEGIB - Secretaría General Iberoamericana 1 1
SICA - Sistema de la Integración Centroamericana 4 4
Techo 1 1
UICN - Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 1 1
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 2 1 3
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 2 2
Universidad de Edimburgo (Reino Unido) 1 1
UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2 2
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DE LA SIERRA TOTAL
ACAGUA - Asociación Científica de La Antigua Guatemala 3 3
ADEPU - Asociación de Defensores Públicos (Uruguay) 1 1
AI URUGUAY - Amnistía Internacional Uruguay 1 1
Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con discapacidad 1 1
ANH - Asociación Nuevos Horizontes (Guatemala) 1 1
ANL - Asociación de Municipios de Los Nonualcos (El Salvador) 1 1
APAC - Asociación Pro Arte y Cultura (Bolivia) 1 1
Asociación Civil DiverArte (Guatemala) 1 1
Asociación para el Desarrollo Local IXIM (Guatemala) 6 6
ASSE - Administración de los Servicios de Salud del Estado (Uruguay) 2 2
AUCI - Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 3 3
Banco de la República (Colombia) 3 3
Cámara Oficial Española de Comercio e Industria (Bolivia) 1 1
CEMPRE 3 3
Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos (Colombia) 1 1
CEPAD - Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Bolivia) 1 1
CONADER - Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación (Guatemala) 1 1
CONAPEES 1 1
CONSEJERIA DDHH - Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (Colombia) 1 1
Corporación Caribe Afirmativo (Colombia) 3 3
Corporación Colectivo Calleshortbus (Colombia) 2 2
Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 1 1
Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera (Colombia) 1 1
Corporación Escenarios (Colombia) 1 1
Corporación Festival  de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque 1 1
Corporación Pride Colombia (Colombia) 1 1
Corporación Reconciliación Colombia (Colombia) 1 1
CPCB - Centro de Pensamiento de Cartagena de Indias y Bolívar (Colombia) 1 1
CPPPD - Consejería Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad (Colombia) 1 1
CRE - Consejo de Residentes Españoles (Bolivia) 11 11
CSA - Christian Spanish Academy (Guatemala) 4 4
CTAGUA - Centro Tecnológico del Agua (Uruguay) 1 1
Defensoría del Pueblo de Colombia 1 1
Defensoría del Vecino de Montevideo (Uruguay) 1 1
DEMOS - Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (Guatemala) 1 1
EL TIEMPO Casa Editorial (Colombia) 1 1
Empresa Petrolera Repsol E&P Bolivia S.A. 1 1
FAFG - Fundación de Antropología Forense de Guatemala 1 1
FEM- Fundación para la Educación Multidimensional de Colombia 1 1
FIP - Fundación Ideas para la Paz 2 2
Fiscalía General de la Nación (Colombia) 1 1
Fiscalía General de la Nación (Uruguay) 1 1
FUNAP - Fundación Niños Amigos del Patrimonio (Colombia) 1 1
Fundación Grupo Conservar Cartagena de Indias (Colombia) 1 1
Fundación Rayos de Cartagena (Colombia) 1 1
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FUNGUA - Fundación Guatemala 2 2
GEMMA (Uruguay) 1 1
Hospital Maciel (Uruguay) 1 1
IGSS - Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Guatemala) 1 1
IIBCE - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Uruguay) 3 3
INAU - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 1 1
INDDHH - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Uruguay) 1 1
INIA 1 1
INISA - Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Uruguay) 2 2
INSIVUMEH - Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Guatemala) 1 1
INUMET - Instituto Uruguayo de Meteorología (Uruguay) 1 1
ISIS - Instituto de Salud Incluyente (Guatemala) 1 1
MCC - Metrópolis Central Colaborativa (Guatemala) 1 1
MEC - Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay) 1 1
MIDES - Ministerio de Desarrollo Social (Uruguay) 3 3
MIEM - Ministerio de Industria, Energía y Minería (Uruguay) 2 2
MINECO - Ministerio de Economía (Guatemala) 1 1
MINEDUCACIÓN - Ministerio de Educación Nacional (Colombia) 2 2
Ministerio de Relaciones Exteriores (Bolivia) 2 2
Ministerio de Relaciones Exteriores (Colombia) 1 1
Ministerio de Relaciones Exteriores (Uruguay) 1 1
MMAyA - Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Bolivia) 2 2
MTSS - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Uruguay) 1 1
Municipalidad de La Antigua (Guatemala) 2 2
MVOTMA - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Uruguay) 3 3
OSE - Obras Sanitarias del Estado (Uruguay) 1 1
PNB - Policía Nacional de Bolivia (Bolivia) 8 8
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) 2 2
RCP - Red Colombiana de Posgrados (Colombia) 1 1
Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar (Colombia) 5 5
Red Uruguaya de Ciudades Sustentables 1 1
RIDAVS - Red Interinstitucional de Derivación y Atención a Víctimas de Delitos de Sacatepéquez (Guatemala) 7 7
Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo (Uruguay) 1 1
SNCYT - Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Uruguay) 1 1
SPF - Sociedad de Productores Forestales (Uruguay) 1 1
UMUNTU 1 1
Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (Colombia) 1 1
UNIMETRO - Universidad Metropolitana de Barranquilla (Colombia) 1 1
Universidad de Cartagena (Colombia) 4 4
Universidad del SINÚ 1 1
USAC - Universidad de San Carlos de Guatemala 4 4
USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 17 17
UTADEO - Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colombia) 1 1
UTB - Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia) 3 3
Zabala Innovation Consulting (Colombia) 1 1
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DE LA SIERRA TOTAL
Academia Nacional de Música Man Césped (Bolivia) 1 1
ACCISOL- Acció per una Ciutadania Solidària (España) 1 1
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 102 43 145
AGA Cine 1 1
Agenda Caribe, Red de Organizaciones Sociales del Caribe Colombiano (Colombia) 2 2
Alianza Francesa de la Antigua Guatemala 1 1
APAC - Asociación Pro Arte y Cultura (Bolivia) 8 8
ARTE- Asociación Rural de la Tercera Edad (Guatemala) 1 1
ASOCIACION TEATRO ACADEMIA ACTORES DE BARRANQUILLA (Colombia) 1 1
Ayuntamiento de Barcelona 2 2
Banco de la República (Colombia) 4 4
Casa Comal (Guatemala) 2 2
Casa del Río (Guatemala) 1 1
CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 19 19 19 19
CEUR - Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Guatemala) 1 1
CiDESD - Centro Interdisciplinario de Derechos Sociales y Desarrollo (Colombia) 1 1
CODIA - Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua 1 1
Colectivo Espacio Interior - Colombia 2 2
Comité Internacional de la Cruz Roja 1 1
Consejería Cultural de la Embajada de España (Colombia) 1 1
Consulado Británico 1 1
Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabantú 1 1
Corporación Cuentacuentos (Colombia) 1 1
Corporación Cultural Arrabales (Colombia) 1 1
Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 18 18
Corporación Cultural Jayecechi - Guajira. Colombia 1 1
Corporación Cultural La Carreta Literaria Leamos (Colombia) 1 1
Corporación Cultural Sílaba de Agua (Colombia) 1 1
Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera (Colombia) 2 2
Corporación Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque 1 1
Corporación Festival Internacional de Poesía de Cartagena (Colombia) 1 1
Danfroc Corporación Cultural (Colombia) 2 2
Dos Soles 2 2
Ecoactiva (Guatemala) 1 1
El Colegio del Cuerpo Cartagena de Indias (Colombia) 4 4
El Sonidero Festival (Colombia) 5 5
Embajada de España (Bolivia) 1 1
Embajada de Japón en Guatemala 1 1
Embajada de la República Federal de Alemania en Guatemala 1 1
Empacho Teatro a Ciegas - Cordoba (Argentina) 1 1
Escuela de Circo del Caribe (Colombia) 2 2
Escuela de Fotografía y Centro de la Imagen en Guatemala 1 1
FEM - Fundación para la Educación Multidimensional (Colombia) 1 1
FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 53 53
FIIAPP - Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (España) 1 1









DE LA SIERRA TOTAL
Fundación Cine en las Aldeas (Colombia) 5 5
Fundación Conéctate Caribe (Colombia) 5 5
Fundación Cuarto Verde (Colombia) 1 1
Fundación Cultural Arco Iris (Colombia) 2 2
Fundación FesticineKids (Colombia) 3 3
Fundación Hombres Nuevos (Bolivia) 2 2
Fundación Julia Salvi (Colombia) 1 1
Fundación KADIST 1 1
Fundación La Ruta Maya (Guatemala) 1 1
Fundación Otro Sur (Colombia) 1 1
Fundación Sentidos de la Tierra ( Colombia) 1 1
FUNIBER - Fundación Universitaria Iberoamericana 1 1
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (Bolivia) 1 1
Grupo Editorial Sial Pigmalión ( España) 1 1
Hay Festival 26 26
Idas y Vueltas (Uruguay) 1 1
IGA-Instituto Guatemalteco Americano (Guatemala) 1 1
Ministerio de Cultura y Deportes (Guatemala) 1 1
Organización Fiestas Patronales y del pescador de la Boquilla (Colombia) 1 1
Organización Independiente Renate Cristina Hollweg Urizar (Bolivia) 4 4
Paisajes Sonosros (Colombia) 1 1
Plataforma Global (Guatemala) 1 1
Productora de Pirai Vaca (Bolivia) 1 1
Programa IBERESCENA 1 1
Red Bolivia LAB - Cine sin Fronteras (Bolivia) 1 1
Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo (Uruguay) 1 1
THE SAPIENS INITIATIVE S.A.S. 2 2
UTB - Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia) 1 1






PERSONAS, poner a las 
personas en el centro exige 
comprometerse con la 
erradicación de la pobreza y 
la lucha contra al hambre, de 
manera que todas las personas 
puedan desarrollar su potencial 
con dignidad e igualdad. Un 
medio ambiente saludable es 
imprescindible.
PERSONAS
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA INCLUSIÓN/COHESIÓN SOCIAL EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A LA LUZ DEL PILAR SOCIAL EXTENDIDO 
DE LA AGENDA 2030
La Cohesión Social constituye una de las principales líneas temáticas en la agenda de trabajo 
del Centro de Formación en Santa Cruz de la Sierra. Entre las actividades llevadas a cabo por 
el Centro de Formación desde 2016 para fomentar el debate y la cooperación en torno a esta 
temática, se cuentan talleres regionales, encuentros internacionales y la publicación y difusión del 
estudio “La cohesión social democrática, brújula indispensable en una época de desconcierto”, de 
la investigadora Ana Sojo. Dichas acciones evidenciaron la necesidad de realizar un diagnóstico 
de la inclusión y la cohesión social en América Latina y el Caribe, y motivaron la puesta en 
marcha de forma paralela de dos PCD, proyectos implementados en colaboración con CEPAL 
y PNUD respectivamente que, a su vez, se complementan y desarrollan sinergias entre sí. El 
proyecto desarrollado en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) “Análisis de situación de la inclusión/cohesión social en América Latina y el Caribe a la 
luz del pilar social extendido de la Agenda 2030”, tiene el objetivo general de contribuir a generar 
sociedades más inclusivas y cohesionadas en la región.
Memoria del seminario internacional 
organizado en el marco del proyecto
PROYECTOS DE CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO
Los Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) representan una de las principales 
líneas de actuación de INTERCOONECTA. Son acciones de cooperación técnica que abordan 
temáticas específicas y buscan— a través de la realización de actividades de generación, transferencia 
e intercambio de conocimiento— la apropiación efectiva del conocimiento por parte de los países 
socios. Se desarrollan en el ámbito regional o subregional con un modelo de trabajo en alianza, 
coordinado por AECID, y con la incorporación de una multiplicidad de actores de la sociedad 
civil, la academia, organismos nacionales de América Latina y el Caribe e internacionales, sector 
privado, etc.
Información general
Ficha divulgativa del PCD
C O N O C I M I E N T O  




















101 72 7 8
Derecho a la alimentación: Estrategias para asegurar alimentos a la po-
blación de forma sostenible CSIC - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) 25 6 0 0
EUROCLIMA  coordinación y planificación de proyectos de reducción y 
gestión de riesgo de desastres: sequías e inundaciones AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 24 28 1 0
Nutrición vegetal INIA - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (España) 9 11 0 3
Polinización de frutales en América Latina en un contexto de cambio 
climático CSIC - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) 13 11 2 2
Revalorización de residuos agroalimentarios: Una nueva vía para lograr los 
ODS en Latinoamérica CSIC - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) 12 9 2 1
Seguridad, calidad y funcionalidad: Retos de la innovación alimentaria en 
América Latina y el Caribe CSIC - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) 18 7 2 2
186 133 24 26
Abordaje del uso problemático de sustancias en contextos de alta 
vulnerabilidad social DGPND - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (España) 16 12 0 1
Avances en la lucha contra los medicamentos falsificados y fraudulentos: 
observatorio regional iberoamericano de medicamentos falsificados y 
fraudulentos. Sistema FALFRA
DGPND - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (España) 13 8 3 3
Capacitación para fortalecer los observatorios nacionales sobre drogas de 
América Latina. Cuarta edición DGPND - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (España) 14 11 1 1
Estrategia Universal de Prevención del uso de drogas: Capacitación de
Capacitadores Regionales del Currículum Universal de Prevención (UPC) DGPND - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (España) 15 5 2 2
La educación como pilar básico en la prevención del dopaje AEPSAD - Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (España) 8 11 1 3
La RIMAIS como actor privilegiado para el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de innovación para salud: Una mirada hacia el futuro ISCIII - Instituto de Salud Carlos III (España) 13 2 1 0
Las políticas de drogas en el marco del desarrollo: Reunión de expertos en 
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible DGPND - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (España) 10 12 0 1
Protección al deportista menor CSD - Consejo Superior de Deportes (España) 13 14 5 3
Registro de medicamentos en Centroamérica: catálogo centroamericano de 
medicamentos AEMPS - Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (España) 6 4 3 4
Regulación de Dispositivos Médicos en Iberoamérica: Colaboración entre la
Red EAMI y el Grupo de Trabajo Regional de Dispositivos Médicos de OPS AEMPS - Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (España) 20 9 4 2
Reunión regional: Capacitación de profesionales no especialistas en la 
temática de drogas en los sistemas nacionales de salud DGPND - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (España) 10 5 1 1
XX Reunión del grupo de expertos en reducción de la demanda de drogas DGPND - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (España) 27 21 0 0
XXI Seminario Iberoamericano sobre drogas y cooperación: La intervención 



























91 82 3 0 3 5
¿Cómo mejorar el impacto de políticas de Estado para el logro del ODS 2? FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 17 17 2 0
IX Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación de 
América Latina y el Caribe FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 41 21 1 0
Reunión PCD Proyecto: “Buenas Prácticas Agrícolas y Evaluación de Daños 
y Pérdidas para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima”
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 0 0 0 0 3 5
VII Encuentro de Planificación de los Frentes Parlamentarios contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 33 44 0 0
80 39 7 20
Calidad y humanización de los servicios de salud OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social 21 4 2 5
Curso Economía de la Salud. Cuarta edición OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social 14 11 3 3
Derecho Internacional de la Seguridad Social: El Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social (Bolivia) OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social 9 11 0 3
Inspección, vigilancia y control en los sistemas de protección social OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social 16 6 0 6
Prevención y abordaje de la violencia, maltrato y abuso a las personas adul-
tas mayores. Prácticas enmarcadas en el buen trato OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social 20 7 2 3
ACTIVIDADES IBEROAMERICANAS CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES Y OTROS ACTORES
Total general
10 12 2 3
Educación en gobierno abierto en la escuela para la enseñanza no 
universitaria INAP - Instituto Nacional de Administración Pública (España) 10 12 2 3
27 5 7 1
La agenda deportiva con enfoque de género: Red Iberoamericana Mujer y 
Deporte CSD - Consejo Superior de Deportes (España) 27 5 7 1
324 222 40 38
ORIENTACIÓN DEL 





















74 32 8 10
Español práctico para redactar y componer sin dudas AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 35 17 0 4
Formación de educadores/divulgadores en seguridad social OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social 16 10 2 2
VII Seminario Iberoamericano sobre empleo de personas con discapacidad OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social 23 5 6 4
14 9 4 0 51 5
Intercambio regional de buenas prácticas y lecciones aprendidas  “Ciudades 
Seguras, libres de violencia y acoso sexual hacia las mujeres y niñas de 
América Latina y el Caribe”
ONU-Mujeres 0 0 0 0 51 5
Medidas para la equidad de género en instituciones de seguridad social OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social 14 9 4 0
259 162 22 30 54 10Total general
ORIENTACIÓN DEL 



















OTRAS ACTIVIDADES IBEROAMERICANAS 
E INTERNACIONALES
ORIENTACIÓN DEL 



















0 0 0 0 15 10
Tercera reunión del Grupo de Trabajo de la Red de Países latinoamericanos 
para el desarrollo de políticas de atención a las personas en situación de 
Calle-RED CALLE
MIDES - Ministerio de Desarrollo Social (Uruguay) 0 0 0 0 15 10
0 0 0 0 44 61
IV Foro intrarregional de diálogo sobre Desarrollo Alternativo COPOLAD - Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Droga 0 0 0 0 31 25
XL Asamblea del Consejo de Instituciones de Seguridad Social de 
Centroamérica y República Dominicana (CISSCAD) IGSS - Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Guatemala) 0 0 0 0 13 36
22 58 0 0 74 47
Exámenes del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) CSA - Christian Spanish Academy (Guatemala) 0 0 0 0 57 40
OEA Cyber Challenge OEA - Organización de los Estados Americanos 9 32 0 0
Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Educación para el Desarrollo 
Sostenible 2019-2020 UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 0 0 0 0 17 7







32 0 10 0 24 3
Taller Subregional “Mecanismos de Gobernanza y Coordinación de los 
Servicios Esenciales para dar respuesta a la violencia contra las mujeres y las 
niñas en Guatemala, Honduras y El Salvador”
ONU-Mujeres 0 0 0 0 24 3
XIX Edición del Diplomado de Especialización de Estudios de Género 
Feminista. IV Seminario FUNGUA - Fundación Guatemala 18 0 6 0
XX Edición del Diplomado de Especialización de Estudios de Género 
Feminista. Módulo I y Seminario I FUNGUA - Fundación Guatemala 14 0 4 0
14 0 4 0
54 58 10 0 157 121
ORIENTACIÓN DEL 




























Ciclo de conferencias en conmemoración del evento del Volcán de Fuego 
del 3 de junio de 2018
INSIVUMEH - Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(Guatemala) 23 24
Conferencia de Liderazgo paro los estudiantes de la Escuela Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 5 30
Convivir con el volcán: ¡Escuchemos! Resistencia, Resiliencia y Receptividad Universidad de Edimburgo (Reino Unido) 11 25
Foro de reflexión ¿Cómo podemos reducir los riesgos asociados a amenazas 
naturales? Perspectivas y retos a un año de la erupción del volcán de fuego USAC - Universidad de San Carlos de Guatemala 32 31
52 73
Ángeles somos: una tradición para contar AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 5 8
Conferencia Nutrición y Desnutrición AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 4 29
Curso Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Limpieza y Desinfección (SSOP) Universidad Miguel Hernández (España) 6 4
Taller para la discusión de una metodología nacional de rendición de cuentas 
del alcance progresivo del Derecho a una Alimentación Adecuada FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 27 18














Capacitación presencial para los profesionales de las nuevas estructuras 
de Salud Mental, en el marco del Modelo de Atención de Salud Mental 
Comunitario
ASSE - Administración de los Servicios de Salud del Estado (Uruguay) 20 11
Charla educativa de la Asociación Pro-Bienestar de la Familia (APROFAM) 
para los estudiantes de la Escuela Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 4 24
Conferencia sobre infecciones de transmisión sexual para los estudiantes de 
la Escuela Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 4 22
Curso Manejo Práctico de Sedación Paliativa. Hospital Maciel (Uruguay) 44 35
Diplomado en Salud Pública y Transdisciplinariedad. I Módulo. Un giro 
decolonial hacia la soberanía sanitaria en salud ISIS - Instituto de Salud Incluyente (Guatemala) 33 22
Realización de Sistematización y Evaluación Programa Conjuntamente 
con el Comité Nacional de Integración Docente Asistencial Investigación e 
Interacción Comunitaria (CNIDAIIC)
FCSAI - Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social (España) 30 44
Reunión con alto gobierno colombiano para mostrar la importancia de que 
se presente el proyecto de Ley por el cual Colombia aprueba el Convenio 
Multilateral Iberoamericano de seguridad Social
OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social 7 11
Taller sobre cuentas en salud OPS - Organización Panamericana de la Salud 30 25
Taller: el acceso a la salud. Un desafío sanitario y periodístico FNPI - Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (Colombia) 19 11
Taller: Periodismo de soluciones con Liza Gross FNPI - Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (Colombia) 12 9
Talleres de Líderes para la transformación y el cambio. Fortalecimiento del 
Modelo Comunitario en Salud Mental ASSE - Administración de los Servicios de Salud del Estado (Uruguay) 50 48
1469 990
1er Encuentro Anual de la Red Uruguaya de Aprendizaje y Servicio Solidario CLAYSS - Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario 20 22
Asamblea General y Evento Académico de la Red Colombiana de Posgrados 
2019 RCP - Red Colombiana de Posgrados (Colombia) 39 28
Clausura del proyecto de mediadores de lectura y escritura creativa 2019 AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 126 45
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Colombianos: alegres y 
motivados AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 33 22
El universo de los libros: muchos sueños, muchos cuentos para contar AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 32 23
Feria de becas universitarias ACAGUA - Asociación Científica de La Antigua Guatemala 169 79
Formación de mediadores de lectura con enfoque inclusivo: herramientas 
para la promoción y animación de lectura AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 18 67
Formación de mediadores de lectura con enfoque inclusivo: narración oral y 
clubes de lectura AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 69 18
Formación de mediadores de lectura y escritura creativa con enfoque 
inclusivo: herramientas para la promoción y animación de lectura. II ciclo 
2019
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 49 39
Formación de mediadores de lectura y escritura creativa con enfoque 
inclusivo: la narración oral y los clubes de lectura . II ciclo 2019 AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 68 23
Formación de mediadores de lectura y escritura creativa con enfoque 
inclusivo: Lectura en voz alta. II ciclo 2019 AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 66 22
II Cumbre de la Misión de Sabios MINEDUCACIÓN - Ministerio de Educación Nacional (Colombia) 58 105
La biblioteca personal de John Jairo Junieles en diálogo con Orlando 
Oliveros Acosta AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 22 16













Observatorio Abierto 2019: Observatorio de Educación Virtual MEC - Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay) 60 51
Proyección audiovisual educativa para alumnos de la Escuela Taller Antigua AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 5 29
Proyección audiovisual para personal y alumnos de la Escuela Taller Antigua AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España)
Segundo Congreso Nacional de Educación para la Paz Asociación Civil DiverArte (Guatemala) 60 45
Seminario “La Independencia. Otras Miradas y Otros Actores Sociales. 
Colombia y México” Universidad de Cartagena (Colombia) 20 42
Seminario Internacional Retos y Perspectivas de la Educación Superior en el 
Caribe Colombiano UTB - Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia) 44 33
Seminario: Las Sociedades Indígenas en Tiempos de Independencia. 
Colombia, 1810 – 1830 Banco de la República (Colombia) 59 33
Socialización proyectos de la biblioteca: leer para transformar 2019 AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 92 20
Taller Calidad es de Todos. Segundo Ciclo MINEDUCACIÓN - Ministerio de Educación Nacional (Colombia) 60 45
Taller de alfabetización digital para adultos mayores: cerrando brechas AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 6 2
Taller de animación lectora: la aventura de leer en voz alta. 2da. edición AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 34 16
Universidad de Alcalá - Madird, España en Bolivia, Postgrados Europeos de 
Prestigio Mundial, Calidad y Accesibles. Cámara Oficial Española de Comercio e Industria (Bolivia) 5 17
Vacaciones re-creativas: el país que sueñan los niños y las niñas AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 75 49
Visita guiada: la biblioteca soñada AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 19 21
Visita guiada: un encuentro con la lectura AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 14 6
X Congreso Interinstitucional de Estudiantes y Profesionales en Psicología- 
CINEPSI UNIMETRO - Universidad Metropolitana de Barranquilla (Colombia) 59 19
XI Coloquio de Filosofía Política Desafíos de la Democracia en América 
Latina y el Caribe Universidad de Cartagena (Colombia) 67 31
XX Reunión Ordinaria de Patronato y Consejo Directivo. Conmemoración 
15 Años Fundación Carolina Colombia Fundación Carolina (España) 3 11
1463 389
Arranque del Convenio 18-CO1-218: Por el derecho de niñas, adolescentes y 
mujeres, indígenas y mestizas, a una vida libre de violencias en Guatemala Fundación InteRed 22 2
Brechas de género en STEM: un desafío para el desarrollo ONU-Mujeres 25 10
Cambia el cuento, contra la violencia de género, AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 5 4
Campaña Pintemos Bolivia de Naranja: “Pongamos fin a la violencia contra 
las mujeres” Ministerio de Relaciones Exteriores (Bolivia) 20 24
Charla: Las Ventajas de la Política hecha desde una Mujer, en el Marco 
del Proyecto Mujer por Derecho. Herramientas para el Empoderamiento 
Político de las Mujeres
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 114 31
Comprendiendo el género desde sus diferentes perspectivas difundidas a 
través de los medios de comunicación. Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar (Colombia) 16 7
Comprendiendo el Género desde sus Diferentes Perspectivas Difundidas a 
Través de los Medios de Comunicación. Ideología de Género Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar (Colombia) 35 3
Conferencia Magistral: Feminismos y Políticas Públicas ANH - Asociación Nuevos Horizontes (Guatemala) 37 9
Conversatorio “Género y Ciencia” IIBCE - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Uruguay) 31 25
Cultura laboral, acoso y heteronormatividad Capacitaciones INAU. INAU - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 28 2
Curso “Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes” CONAPEES 28 2
Diálogo: La Mujer en Espacios Excluyentes. Capacidades y Barreras AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 21 7
Dialogo: La mujer en espacios excluyentes. Espacio público e informalidad. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 22 5
Diálogo: La Mujer en Espacios Excluyentes. Mujer Rural AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 24 1
Diálogo: La Mujer en Espacios Excluyentes. Una Triste y Cotidiana Realidad AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 46 10
Encuentro “Intercambio de Conocimiento y Establecimiento de Redes 
de Solidaridad entre Procesos Formativos de Mujeres Desarrollados en 
Cartagena y Bogotá”.














Encuentro Distrital de Lideresas Colombianas y Provenientes de Venezuela ONU-Mujeres 57 4
Encuentro para Compartir Experiencias y Lecciones Aprendidas en el marco 
del Proyecto Ciudades de Paz MPDL- Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 83 36
Escuela de Formación Mujer por Derecho. Estructura y Funcionamiento del 
Estado AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 29 1
Escuela de Formación Mujer por Derecho. Gestión pública y veedurías 
ciudadanas AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 20 0
Escuela de Formación Mujer por Derecho. La Participación Política como 
Eje de la Democracia AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 36 0
Escuela de Formación Mujer por Derecho. Mecanismos de Exigencia de 
Derechos AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 22 0
Escuela de Formación Mujer por Derecho. Papel de las Mujeres en la 
Construcción de la Paz y en el Postconflicto AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 17 0
Escuela de Formación Mujer por Derecho. Políticas públicas e incidencia 
política AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 23 0
Escuela Feminista 2019. Las Mujeres Transformamos LIMPAL - Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 28 0
Escuela Feminista 2019. Las Mujeres Transformamos- segunda sesión LIMPAL - Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 28
Foro Ideología de Género “Qué va Puro Cuento”. Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar (Colombia) 38 10
Foro Mujeres Libres en las Ciudades MPDL- Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 83 33
Foro: Mujeres en ciencia y tecnología ACAGUA - Asociación Científica de La Antigua Guatemala 54 31
IV Encuentro sobre Políticas Integrales contra las Violencias de Género AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 56 5
La Mujer en Espacios Excluyentes. Cimarronas de ayer y de hoy AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 46 34
Mesa Redonda Multipartidista Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar (Colombia) 40 13
Reunión Programática 2019 de We Effect CCS - Centro Cooperativo Sueco (Suecia) 3 2
Seminario: Violencia de género y Trata de personas. Una mirada desde el 
derecho internacional de los derechos humanos. Defensoría del Pueblo de Colombia 17 10
Sesiones de trabajo sobre trata de personas y personas migrantes en 
situación de vulnerabilidad OIM - Organización Internacional para las Migraciones 35 10
Taller “ENTRE MUJERES. MIS DERECHOS, LOS DERECHOS DE 
TODAS” Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con discapacidad 35 7
Taller Comprendiendo el Género desde sus Diferentes Perspectivas 
Difundidas a través de los Medios de Comunicación Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar (Colombia) 43 7
Taller Fortalecimiento de mujeres en campaña electoral PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 43 0
Taller para mujeres políticas ONU-Mujeres 43 0
Taller para Periodistas de Cartagena sobre Manejo de la Información 
Relacionada con Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas EL TIEMPO Casa Editorial (Colombia) 17 14
Taller sobre cláusulas de corresponsabilidad social y de género en los 





























0 0 0 0 43 42
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: La cocina de palabras, huele 
a papá AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 43 42
9 8 0 3 3102 2441
“Gurumbé, canciones de mi memoria africana” Fundación Cine en las Aldeas (Colombia) 0 0 0 0 22 15
“Meu amigo Fela” Ciclo de cine documental Fundación Cine en las Aldeas (Colombia) 0 0 0 0 70 38
¿Cual es el futuro del cine independiente? Lo que dicen las cifras y lo que 
piensan los productores FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 46 41
Actividad Especial. (Festival Nacional de Cine Ícaro) AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Actividad Especial: Festival de Cultura Japonesa. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Actividad Especial: festival de las Flores. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Actividad Especial: Transformación: impacto social y ambiental de Círculo AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Actividad Especial: Visita guiada de la exposición “Proyecto Luis de Lión” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Alternativas para la distribución FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 13 28
Aniversario de Alejandro Von Humboldt. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: hilando palabras en 
lenguas aborígenes, homenaje al Inca Garcilaso. Cuarta edición. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 11 11
Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: hilando palabras en 
lenguas aborígenes, homenaje al Inca Garcilaso. Primera edición. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 17 29
Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: hilando palabras en 
lenguas aborígenes, homenaje al Inca Garcilaso. Segunda edición. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 13 17
Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: hilando palabras en 
lenguas aborígenes, homenaje al Inca Garcilaso. Tercera edición. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 12 10
Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: un Quijote de cuento y el 
lenguaje Cervantino. Cuarta edición. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 11 7
Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: un Quijote de cuento y el 
lenguaje Cervantino. Primera edición. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 17 28
Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: un Quijote de cuento y el 
lenguaje Cervantino. Segunda edición. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 14 18
Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: un Quijote de cuento y el 
lenguaje Cervantino. Tercera edición. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 13 10
Ceremonia de Premiación del concurso de artes Plásticas “Una Iberoamérica 
prospera, Inclusiva y Sostenible”. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Cine conversado: Sumas y restas FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 15 14
Cine de repertorio en el siglo XXI FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 25 18
Cine documental y literaturas indígenas en Colombia: Breve panorama 
relacional FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 10 7
Cine indígena y afro en el año del bicentenario FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 18 24
Cine Mininos. (Ciclo Día del Libro) AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Cine Mininos. Ciclo de Cine Infantil. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Cine que conecta con la gente: Las invisibles FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 26 14







Cine. Festival Internacional de Cine Ícaro. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Cine. Festival la otra Banqueta. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Clases Magistrales y Concierto de Guitarra: Toshiyuki Kumagai Academia Nacional de Música Man Césped (Bolivia) 0 0 0 0
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: ¿Me agrada o desagrada? 
Ummm AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 38 17
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: ¿Quién dijo miedo? AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 54 28
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: calma tristeza, calma AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 32 28
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Celebremos el día del 
idioma, el libro y las bibliotecas. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 24 37
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: De España con amor... AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 40 15
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: dichos y refranes en la tierra 
de los molinos AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 41 63
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: familias increíbles AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 53 38
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Familias líderes, sociedad 
fuerte AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 8 15
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: hilando historias AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 64 45
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: La casa del señor Búho - 
lecturas étnicas AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 33 22
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Lengua e’trapo AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 50 32
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: mi identidad, mi historia AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 37 13
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: preparemos poemas de 
rechupete AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 77 31
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Quijoteando ando AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 62 34
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: reporteritos de sueños AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 60 45
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Reto literario, manzanas en 
el bosque AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 63 26
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: sorpresaaaaa AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 58 25
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Un pedazo de África en 
América AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 37 12
Concierto de Guitarra: Todos bajo el mismo Cielo de Piraí Vaca Productora de Pirai Vaca (Bolivia) 0 0 0 0
Concierto de piano de José Luís Nieto FUNIBER - Fundación Universitaria Iberoamericana 0 0 0 0
Concierto Orquesta Sinfónica Hombres Nuevos Fundación Hombres Nuevos (Bolivia) 0 0 0 0
Concierto Orquesta Sinfónica Hombres Nuevos - Contigo Mamá Fundación Hombres Nuevos (Bolivia) 0 0 0 0
Cruzar fronteras:La producción en América Latina y Estados Unidos FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 16 11
Cuenteando: los títeres como huella de mi identidad AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 20 15
Del arte al impacto: La importancia del cine con impacto social en la era de 
la post-verdad FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 34 39
Día mundial del libro: el libro y la rosa AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 98 42
Diálogos generacionales FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 33 27
Diálogos generacionales Marta Rodríguez, Lucas Silva y Josephine 
Landertinger FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 22 42
Encuentro con el escritor español de literatura infantil y juvenil Ramón 
García Domínguez AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 20 19
Encuentro Internacional de Muralismo 2019 - Taller de mural comunitario 
¿Cómo hacer un Mural? Organización Independiente Renate Cristina Hollweg Urizar (Bolivia) 0 0 0 0
Encuentro Internacional de Muralismo 2019 - Taller de técnica de Stencil Organización Independiente Renate Cristina Hollweg Urizar (Bolivia) 0 0 0 0
Encuentro Internacional de Muralismo 2019 - Taller de técnica de Trencadís Organización Independiente Renate Cristina Hollweg Urizar (Bolivia) 0 0 0 0
Encuentro Internacional de Muralismo 2019: El Canto de la Selva Organización Independiente Renate Cristina Hollweg Urizar (Bolivia) 0 0 0 0
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Escénicas Danza. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Danza.  Show de Tango. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Danza. “Hábitat”. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Danza: Danzpare. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Danza: Homenaje a la Cultura Maya. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Mininos. Cuenta Cuentos. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Mininos. Historias del Popol Vuh. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Teatro. “Xolí” y “El Inventor AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Teatro. caravana de cadáveres. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas teatro. La Mujer y El Mar. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Teatro. La pesadilla del sueño. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Teatro. Las Tres. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas teatro. Preguntas purpúreas y discursos violeta. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Teatro.” Multiverso”. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Teatro: “Cartografías Poéticas”. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escenicas Teatro: El Bigote del Quijote. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Teatro: Las Huellas de Martina. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Escénicas Teatro: Presentación de las obras: “Querencias” “/NO/ en mi 
nombre” y “Alquimia de la realidad. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Espacio de Arte. “Inauguración de exposiciones”. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Espacio de Arte. Inauguración de Exposiciones. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Espacio de Arte. Pueblos Fantásticos. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Espacio de Arte: Exposición Inti  . AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Espacio de Arte: Exposición, “Un Viaje en el Asteroide B612” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Espacio de Arte: Visita Guiada Expo. “Aguas Calientes” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Espéctaculo de Caballos de Pura Raza Española. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Formación de instructores de circo social Escuela de Circo del Caribe (Colombia) 0 0 0 0 10 14
Formación de mediadores de lectura con enfoque inclusivo: lectura en voz 
alta AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 110 25
Francia animada FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 33 27
Guillermo Navarro: Detrás de su mirada FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 28 48
Hay Festival Comunitario: De novelas y sagas. Fernando Trujillo Hay Festival 0 0 0 0 30 25
Hay Festival Comunitario: Taller de Ilustración con Sara Sánchez Hay Festival 0 0 0 0 9 11
Hay Festival Comunitario: Taller sobre el libro conjuros y sortilegios. Irene 
Vasco Hay Festival 0 0 0 0 30 25
Hilando memoria, un recorrido por los libros y la palabra AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 26 15
Historia de la cinematografía con Affonso Beato FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 26 22
Historias de barrio: La Boquilla FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 33 20
Hombres de visión FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 24 11
Inauguración de las Exposiciones: “Descartados” y “Aguas Calientes”. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Intercambio de experiencias exitosas en distintos sectores de las industrias 
culturales dirigidas a la revitalización de los centros históricos AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 9 8 0 3
Jean-Pierre Bekolo: Mise en scène y marcaciones FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 23 14
Jean-Pierre Beloko: De la idea al guión 0 0 0 0 38 37
La creación audiovisual en la era digital FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 23 14
Lanzamiento de convocatoria del BIFF BANG, programa académico del 
Bogotá International Film Festival FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 63 56
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Leer en-seña AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 21 15
Leer es mi cuento en la biblioteca: La gata blanca AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 32 4
Leer es mi cuento en la biblioteca: Las travesuras de naricita AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 27 15
Leer es mi cuento en la biblioteca: Memorias de un abanderado AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 10 16
Libros a la escuela: recreo literario AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 88 62
Libros para la paz AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 26 9
Martes de Cine - Inauguración del Ciclo: 18 comidas CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine : Los Santos Inocentes CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine : Tasio CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: 10.000 km. CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: Azul oscuro casi negro CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: Cría Cuervos CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: El Alquimista impaciente CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: El Espíritu de la Colmena CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: El Maestro Saharaui CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: El viaje de Carol CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: La Buena Estrella CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: La Caja 507 CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: La Lengua de las Mariposas CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: La Memoria del Agua CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: Mi Gran Noche CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: Nice el Corazón de la locura CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: O Apóstolo CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: Primos CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Martes de Cine: Siete Meses de Billar Francés CCELP - Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) 0 0 0 0
Master Class: Actriz icónica FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 14 9
Master Class: Al aire libre con Ethan Coen FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 90 50
Master Class: Victor Gaviria: Directores icónicos FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 101 117
Miércoles de cine “Diamantes negros” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 27 16
Miércoles de cine “El mal de los siete días” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 28 24
Miércoles de Cine (Ciclo realizadoras) AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Miércoles de Cine. (Ciclo Cine de Autor). AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Miércoles de Cine. (Ciclo de Cine Nacional Independiente) AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Miércoles de Cine. (Ciclo desafío de los 10 años – Cine Español) AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Miércoles de Cine. (Ciclo Diversidad Cultural) AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Miércoles de Cine. (Ciclo Documental, Jacobo Arbenz.) AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Miércoles de Cine. (Día del Libro) AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Miércoles de Cine. “Muestra del 25 Festival Internacional de Cine de Medio 
Ambiente” (FICMA) AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Miércoles de Cine. Ciclo La otra Banqueta. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Miércoles de Cine. Festival El Aguacatón de Oro. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Miércoles de Cine. Los médicos de la Montaña. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Mininos. Biblioteca Infantil. Taller de Educación Ambiental AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Mininos. Festival de títeres Titiritlán. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Muestra de Cine Español Consejería Cultural de la Embajada de España (Colombia) 0 0 0 0 101 80
Muestra de realidad virtual africana “New dimensions” (MUICA) Fundación Otro Sur (Colombia) 0 0 0 0 28 24
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Músicas Negras Fundación Cine en las Aldeas (Colombia) 0 0 0 0 64 62
Ojo al Sancocho: Festival de Cine Comunitario FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 27 24
Oralidades, sonoridades y visualidades de los hispanos en Estados Unidos: 
Un proyecto de periodismo digital FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 8 10
Oscars: Lo que deberías saber FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 15 25
Palabreritos para el mundo: Conversatorio - Taller con escritores 
intergeneracionales de la nación  Wayú AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 21 23
Panorama Musical. Concierto de Guitarra Flamenca. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Panorama Musical. Concierto Navideño con Mena Guerrero & Cristóbal 
Pinto. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Panorama Musical. Festival Eterna Primavera. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Panorama Musical. festival Internacional de Jazz 2019. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Panorama Musical. Pinto Jazz Trio. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Panorama Musical: Concierto de Piano y fagot. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Película de salud mental: El corazón de la locura Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (Bolivia) 0 0 0 0
Primer Encuentro Internacional Cinematográfico: Industria y Finaliza LAB Red Bolivia LAB - Cine sin Fronteras (Bolivia) 0 0 0 0
Proyección y conversatorio: El día de la cabra FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 34 43
Proyecto Filma FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 14 14
Retina Latina: Las nuevas ventanas FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 17 28
Sonido y música: El segundo sentido en el séptimo arte FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 57 62
Taller de cuenta cuentos: culturas diversas, historias iguales AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 25 23
Taller de documental FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 16 12
Transformar la realidad con la realidad virtual FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 13 11
Unimagdalena: Una mirada Audiovisual al Caribe FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 92 108
XII Festival Internacional de Teatro 2019 Santa Cruz de la Sierra - Obra: 155 
y Contando - Batman (Bolivia) APAC - Asociación Pro Arte y Cultura (Bolivia) 0 0 0 0
XII Festival Internacional de Teatro 2019 Santa Cruz de la Sierra - Obra: 
Alfonsina y los hombres (Argentina) APAC - Asociación Pro Arte y Cultura (Bolivia) 0 0 0 0
XII Festival Internacional de Teatro 2019 Santa Cruz de la Sierra - Obra:       
El día que cargué a mi Madre (Perú) APAC - Asociación Pro Arte y Cultura (Bolivia) 0 0 0 0
XII Festival Internacional de Teatro 2019 Santa Cruz de la Sierra - Obra: 
Historia de una Gaviota y el Gato que le enseño a volar (Chile) APAC - Asociación Pro Arte y Cultura (Bolivia) 0 0 0 0
XII Festival Internacional de Teatro 2019 Santa Cruz de la Sierra - Obra: 
Magdalena - A One Puppet Show (Francia) APAC - Asociación Pro Arte y Cultura (Bolivia) 0 0 0 0
XII Festival Internacional de Teatro 2019 Santa Cruz de la Sierra - Obra: 
Paradigma (España) APAC - Asociación Pro Arte y Cultura (Bolivia) 0 0 0 0
XII Festival Internacional de Teatro 2019 Santa Cruz de la Sierra - Obra: 
Teresa (Argentina) APAC - Asociación Pro Arte y Cultura (Bolivia) 0 0 0 0
XII Festival Internacional de Teatro 2019 Santa Cruz de la Sierra - Obra: Un 
buen morir (Bolivia) APAC - Asociación Pro Arte y Cultura (Bolivia) 0 0 0 0
XIV Encuentro internacional de productores. De la producción a la 
distribución: ¿Es realmente posible pensar en la distribución cuando se está 
por empezar a producir una película?
FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 36 28
XIV Encuentro internacional de productores. Master class marketing para 
cine independiente FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 0 0 0 0 92 81
Actividad  Especial: Encuentro de mujeres artistas de Centroamérica. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Cine Mininos. (Ciclo niñas poderosas). AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
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Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Cuentos de niñas valientes AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 28 12
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Los colores no tienen 
género AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 25 15
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Mujer: palabra, justicia y 
derechos AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 52 45
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Nuevas masculinidades, 
nuevas formas de actuar AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 16 13
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Pepuka y el monstruo que 
le robó su sonrisa AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 36 11
Exposición de libros: ellas también cuentan AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 90 70
Exposición fotográfica Orgullo Trans Cubano Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo (Uruguay) 0 0 0 0 21 20
Miércoles de Cine. (ciclo de Cine dirigido por mujeres.) AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Muestra de libros: Palabra de mujer AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 167 71
Panorama Musical. Mujeres en el Mic. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Proyección del largometraje: El Proxeneta FIIAPP - Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (España) 0 0 0 0
Taller cuenta cuento: ese cuento se acabó, por la igualdad de género AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 12 7
9 8 0 3 3592 2747Total general







PROSPERIDAD, para que las 
comunidades puedan alcanzar un 
desarrollo sostenible es necesario 
que las personas disfruten de 
una vida próspera y digna. El 
desarrollo económico debe estar 
basado en el trabajo decente y en 
el acceso equitativo a tecnologías 
apropiadas y sostenibles.
PROSPERIDAD CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADALos Centros de Formación garantizan la coherencia y calidad en el desarrollo de los programas de 
actividades formativas. Estas se dirigen fundamentalmente a empleados públicos y profesionales 
de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe, con el fin de fortalecer las 
capacidades institucionales de las organizaciones a las que sirven, las cuales aplican el conocimiento 
adquirido facilitando la puesta en marcha de mejoras en políticas públicas, que a su vez logran un 
impacto positivo en el desarrollo humano.
LAVADO DE ACTIVOS Y LUCHA 
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
El Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo desarrolló en 2019 una 
programación monográfica dedicada a la lucha contra la financiación del crimen organizado y el 
blanqueo de capitales, dirigida a los diferentes actores involucrados en el combate a este tipo de 
delito, desde sus diferentes dimensiones: prevención, investigación, localización, recuperación y 
gestión de activos.
Ver publicación
C O N O C I M I E N T O  
P A R A  E L  D E S A R R O L L O
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34 109 7 19
Curso sobre Minieólica para autoconsumo: Sistemas eólicos distribuidos y 
aislados 1ªEd. CIEMAT - Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (España) 4 17 1 5
El potencial de la Bioeconomía y las Biorrefinerías en Latinoamérica y el 
Caribe CIEMAT - Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (España) 10 14 3 0
IV Seminario de acceso universal a la energía. La electrificación de zonas 
rurales aisladas CNMC - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (España) 8 46 3 9
XVII Curso de Regulación Energética: Mecanismos regulatorios de 
promoción de la eficiencia energética CNMC - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (España) 12 32 0 5
95 69 25 46
Contribución de la Economía Social al acceso al empleo de colectivos 
vulnerables: experiencia de los Centros Especiales de Empleo y de las 
Empresas de Inserción
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (España) 12 5 2 3
El reto de sensibilizar y concienciar a la PYME: la propiedad Industrial como 
herramienta competitiva y de diferenciación OEPM - Oficina Española de Patentes y Marcas (España) 7 7 3 3
Fintech y Financiación Empresarial a través de Mercados de Valores (Ed.2) IIMV - Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores 7 13 1 8
Inspección, vigilancia y supervisión de mercados y entidades, 2ª Edición IIMV - Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores 12 17 2 4
Marcas colectivas, marcas de garantía o certificación e indicaciones 
geográficas OEPM - Oficina Española de Patentes y Marcas (España) 15 9 4 1
Metodología y herramientas de gestión de Destinos Turísticos Inteligentes SEGITTUR - Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A (España) 18 8 7 11
Política Presupuestaria y Administración Financiera IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España) 6 3 1 2
Sistemas de inteligencia turística en la economía de los datos SEGITTUR - Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A (España) 18 7 5 14
71 73 4 25
IX Reunión de Grupos de Trabajo REGULATEL – BEREC y Reunión del 
Comité Ejecutivo CNMC - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (España) 9 5 0 2
La innovación tecnológica al servicio de la seguridad operacional Aena, S.A (España) 13 16 1 7
Retos y desafíos de la seguridad en el transporte aéreo Aena, S.A (España) 14 23 0 0
Sistemas de gestión de la seguridad operacional de navegación aérea y 
asistencia a víctimas de accidentes de aviación ENAIRE (España) 10 14 0 4
Taller regional sobre formación de formadores en Propiedad Industrial: 
redacción de solicitudes de patentes para los países de América Latina OEPM - Oficina Española de Patentes y Marcas (España) 16 5 1 6
XVIII Seminario sobre Propiedad Industrial e Intelectual para Jueces y 










32 29 2 2
Política Fiscal y Administración Tributaria IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España) 19 10 2 2
Preparación encuentro de buenas prácticas y lecciones aprendidas en 
políticas públicas dirigidas a la población afrodescendiente AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Tendencias internacionales de regulación y supervisión financiera en 
Iberoamérica. Segunda edición IIMV - Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores 13 19 0 0
48 57 13 3
Coordinación de emergencias desde centros nacionales de operaciones Dirección General de Protección Civil y Emergencias (España) 14 17 0 2
Formación de formadores Dirección General del Catastro (España) 8 10 3 0
Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores IMSERSO - Instituto de Mayores y Servicios Sociales (España) 14 14 5 0
Riesgo y territorio: la prevención del riesgo de desastres en la ordenación 
territorial y el desarrollo urbano Dirección General de Protección Civil y Emergencias (España) 12 16 5 1
280 337 51 95
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ACTIVIDADES IBEROAMERICANAS CON ORGANISMOS 























0 0 0 0 14 5
Tercer Encuentro de Comunicadoras y Comunicadores MIPYME CENPROMYPE - Centro Regional para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa - SICA 0 0 0 0 14 5
0 0 0 0 11 5
Coordinación del Programa de Fortalecimiento a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (MIPYME)  con énfasis en Cadenas Regionales de Valor 
(CRV) en la región SICA
SICA - Sistema de la Integración Centroamericana 0 0 0 0 11 5
99 95 7 12
Implementación del Plan Iberoamericano para reconocer, proteger y sal-
vaguardar el patrimonio cultural SEGIB - Secretaría General Iberoamericana 9 4 0 0
Lanzamiento del Proyecto “Construcción de un Combo Teórico sobre Co-
hesión Social en América Latina y el Caribe” SEGIB - Secretaría General Iberoamericana 12 9 0 0
Respuestas al despoblamiento de las áreas rurales y el nuevo rol de las Ciu-
dades Intermedias CEPAD - Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Bolivia) 78 82 7 12








OTRAS ACTIVIDADES IBEROAMERICANAS 
E INTERNACIONALES
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0 0 0 0 84 107
Establecimiento de procesos de contratación equitativa OIT - Organización Internacional del Trabajo 0 0 0 0 24 12
Reuniones en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la  
Unión Europea (ADA) MINECO - Ministerio de Economía (Guatemala) 0 0 0 0 60 95
4 1 1 0 271 188
5a. Conferencia Internacional de Guatemala Scholars Network USAC - Universidad de San Carlos de Guatemala 0 0 0 0 164 94
Hackathon de localización de Mozilla Firefox en lenguas indígenas Mozilla Corporation (Estados Unidos) 0 0 0 0 2 13
II Encuentro de Experiencias Latinoamericanas: Afropolíticas Colectivo de Estudios Afrolatinoamericanos 0 0 0 0 30 10
Las distintas caras de la desigualdad en Centroamérica y República Domini-
cana Oxfam Intermón 4 1 1 0 12 11
Reunión de planificación estratégica del Festival Latinoamericano de Len-
guas Indígenas en Internet DW Akademie - Academia de la Deutsche Welle (Alemania) 0 0 0 0 5 3
Reuniones en el marco del Festival Latinoamericano de Lenguas Indígenas 
de Internet (FLLii2019) DW Akademie - Academia de la Deutsche Welle (Alemania) 0 0 0 0 44 31
Taller técnico sobre incentivos fiscales CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 0 0 0 0 14 26
0 0 0 0 121 108
Conmemoración de los 10 años de la maestría en Conservación y gestión del 
patrimonio cultural para el desarrollo USAC - Universidad de San Carlos de Guatemala 0 0 0 0 17 19
Sesión Extraordinaria de la comisión académica de la Maestría Centroameri-
cana de Conservación y Gestión del Patrimonio cultural para el desarrollo USAC - Universidad de San Carlos de Guatemala 0 0 0 0 2 4
Urban Thinkers Campus. Metrópolis Colaborativas y Sostenibles 2030. 
Guías para acompañar la sustentabilidad compartida del desarrollo local y 
metropolitano
MCC - Metrópolis Central Colaborativa (Guatemala) 0 0 0 0 102 85
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Capacitación a empresas ESCO y usuarios finales de energía MIEM - Ministerio de Industria, Energía y Minería (Uruguay) 20 27
Presentación y firma de Convenio MIEM-MOVÉS con Operadores de 
Transporte Público de Montevideo MIEM - Ministerio de Industria, Energía y Minería (Uruguay) 30 24
83 66
Buenas prácticas de inclusión laboral en América Latina UMUNTU 22 18
Reunión Emprendimiento e innovación CPPPD - Consejería Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad (Colombia) 30 19
Taller Regional para la Construcción del Plan Nacional de Acción en 
Empresa y Derechos Humanos CONSEJERIA DDHH - Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (Colombia) 12 8
Taller sobre Empleo Verde Juvenil MTSS - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Uruguay) 19 21
22 54
Curso sobre Modelos de Equilibrio General Computable para Uruguay CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 9 10
Seminario “Modelo CIMNE Tecnología- creación y participación de spin-
off” SNCYT - Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Uruguay) 10 20
Taller WIGOS INUMET - Instituto Uruguayo de Meteorología (Uruguay) 3 24
561 504
¿Hay diversidad en nuestros medios de comunicación? AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 11 6
10 Años  del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos Cartagena 
de Indias Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) 26 36
2do. Encuentro Nacional de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas 
de Mesas Técnicas Interinstitucionales departamentales sobre Migración OIM - Organización Internacional para las Migraciones 13 9
Bazar de la Memoria Afrodescendiente 2019 AACID - Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 57 62
Bazar de la Memoria Afrodescendiente Septiembre  2019 AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 38 30
Conferencia: Los Dilemas de la Identidad Caribeña Universidad de Cartagena (Colombia) 14 34
Conversatorio Son de Negros, ¿una práctica racista? AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 13 12
Dirección y Gestión de Audiencias Judiciales PNB - Policía Nacional de Bolivia (Bolivia) 0 25
El Canal del Dique: Una propuesta de ordenación del territorio y opciones 
para su desarrollo en el marco de un paisaje cultural. FEM- Fundación para la Educación Multidimensional de Colombia 20 15
Foro: Situación de movilidad humana de personas LGBTI Venezolanas Corporación Caribe Afirmativo (Colombia) 25 21
II Encuentro de la Red Afro LGBT de Colombia Corporación Caribe Afirmativo (Colombia) 28 21
III Foro Distrital de Cultura. Cabildo Abierto: Cartagena Juvenil. Espacio de 
resistencia y producción cultural pensada desde las aulas de clases Fundación Rayos de Cartagena (Colombia) 68 52
Políticas públicas de género e igualdad: Claves para el reconocimiento de las 
mujeres afrodescendientes Universidad del SINÚ 35 38
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Reunión Interna FIIAPP sobre logística: Dirección y Gestión de Audiencias 
Judiciales PNB - Policía Nacional de Bolivia (Bolivia) 3 8
Seminario Internacional: Saberes ancestrales, producción alimentaria y 
Educación propia. Corporación Festival  de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque 8 9
Seminario: Diferentes miradas a la política de cuidados. MIDES - Ministerio de Desarrollo Social (Uruguay) 47 37
Taller de validación de encuestas sobre Ley de Cuotas para personas en 
situación de discapacidad, para el sector público y privado. Grupo Banco Mundial 19 5
XIV Seminario Internacional de Estudios del Caribe Universidad de Cartagena (Colombia) 87 63
409 427
Actividad de apoyo para Ciclo de Conversatorios del Derecho a la Ciudad 
en la Construcción de una Ciudadanía Global. Intercambiando Buenas 
Prácticas
Red Uruguaya de Ciudades Sustentables
Conferencia: Al Rescate de Nuestra Memoria Colectiva. Generación de 
Nuevo Conocimiento para la Apropiación Social del Patrimonio Cultural 
Material
FUNAP - Fundación Niños Amigos del Patrimonio (Colombia) 42 43
DDHH y Asentamientos Informales: El acceso al derecho a la vivienda y el 
hábitat para poblaciones de asentamientos informales de Uruguay Techo 46 47
Encuentros en Torno al Patrimonio Cultural. Taller 1: Tráfico ilícito Fundación Grupo Conservar Cartagena de Indias (Colombia) 23 12
Las empresas como cocreadoras de bienes públicos GEMMA (Uruguay) 50 40
Pedaleando por una Cartagena sostenible AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 16 6
Presentación Pública XII Informe Anual de la Defensoría de Vecinas y 
Vecinos de Montevideo. Defensoría del Vecino de Montevideo (Uruguay) 25 35
Producto: Informe técnico del II Foro:  ¿Qué ciudad queremos? Importancia 
de la planificación del territorio UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 0 0
Reunión de Autoridades Municipales e Instituciones Culturales APAC - Asociación Pro Arte y Cultura (Bolivia) 20 50
Seminario Historia Empresarial Banco de la República (Colombia) 27 49
Seminario Intelectuales, Sectores Subalternos, Orden Social y Cultura 
Política en México y Colombia, 1750-1950. Banco de la República (Colombia) 49 46
Taller Internacional de Patrimonio Emergente y Apropiación social Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) 14 28
Taller para gestión del riesgo de desastres para el patrimonio cultural de La 
Antigua Guatemala Grupo Banco Mundial 7 15
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Cine que conecta con la gente: Las invisibles FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 40 65
Jean-Pierre Beloko: Mise en scéne y marcaciones FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 18 17
Lanzamiento de la imagen Cine Crea Colombia y de las convocatorias FDC 
2019 FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 102 97
Master class: Productores icónicos: Dago García FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 103 75
Mesa de trabajo Sundance/Región Andina FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 6 8
Producir en Colombia con Frank Murray FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 36 28
Puerto Ficci y Sala de prensa FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 30 30
Ven y tómate un café FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 108 157
124 94
Apoyo a la actividad Sello Intercultural Idas y Vueltas (Uruguay)
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: palabras soñadoras AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 61 29
IV Festival Internacional de Cine Comunitario Afro Kunta Kinte Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabantú
Presentación de la novela gráfica “Benkoz” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 10 7
Taller Fundamentos de narrativa visual:Un acercamiento al comic local AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 9 3
Tertulia: la hora del té caribeño THE SAPIENS INITIATIVE S.A.S. 44 55
XXXIV Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque Corporación Festival  de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque
20780 18360
Alma Guillermo Prieto, Moisés Naim, Paula Bonet, Catherinw Eccles, Laura 
Miguel. Evento homenaje a Claudio López Lamadrid. Hay Festival Hay Festival 27 23
Animal Family. danza Contemporánea El Colegio del Cuerpo Cartagena de Indias (Colombia) 90 226
Aquellos años del boom. Xavi Ayén en conversación con Santiago Gamboa Hay Festival 123 57
Asamblea del Festival Internacional de Cine de Cartagena FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 10 14
Beca Michael Jacobs de Literatura de viajes. Sabrina Duque y Santiago 
Gamboa en conversación con Daniel Samper Pizano Hay Festival 88 45
Bibliodiversidad. María do Rosario Pedreira y Enrique Redel en conversación 
con Álvaro Lasso Hay Festival 34 30
Boris Aguirre en conversación con Felipe Restrepo Hay Festival 74 25
Candanga de Tambores por sitios de memoria afro y conciencia afro en 
Cartagena Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 200 180
Celebreción 10 años L   iD/ Maestría D & C Universidad Tecnológica de 
Bolívar. Presentación musical Tambores de Cabildo UTB - Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia) 92 58
Cesar Pagano en conversación con Juan Gossaín Hay Festival 140 147
Charla 15 años de Patrimonio, formación y Cultura en el Centro de For-
mación de Cartagena de Indias AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 168 155
Charla Acción- El casco en el marco dela exposición Liminalidades cuerpos 
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Chicas Supepoderosas. Taller de conciencia de género al partir del cuerpo Colectivo Espacio Interior - Colombia 17 3
Cierre cultural II Cumbre Misión de Sabios Fundación Cuarto Verde  (Colombia) 18 14
Clases de Historia del arte El Colegio del Cuerpo Cartagena de Indias (Colombia) 8 6
Clausura, proyección de cortos y premiación . Tornado Retorna. Maratón 
audiovisual Fundación Conéctate Caribe (Colombia) 150 450
Concierto de guitarra Gustavo Adolfo Niño Banco de la República (Colombia) 56 47
Concierto Justicia Reconocimiento y Desarrollo para los pueblos 
afrocolombianos. Nuevo repertorio canciones grandes autores Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 270 200
Concierto Sebastián Cruz Trío Jazz Banco de la República (Colombia) 138 116
Conicertoe guitarra clásica AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 58 40
Conmemoración 15 Años de la Cooperación Española en la sede de Santo 
Domingo- Concierto Andrea Echeverri - Champetú AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 455 375
Conversatorio DE LOS CUERPOS Y OTROS LUGARES con la curadora 
Isabel Cristina Ramírez AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 12 3
Conversatorio inaugural exposición  IX FESTIVAL DEL PENSAMIENTO 
JUVENIL Y DEMOCRATICO Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera (Colombia) 26 26
Danza Afro contemporánea MAS MUERTOS QUE VIVOS. DANFROC Danfroc Corporación Cultural  (Colombia) 400 250
De novelas y sagas. Hay Festival Hay Festival 23 17
Diamela Eltit en conversación con Guiseppe Caputo Hay Festival 97 38
Diana Uribe en conversación con William Márquez Hay Festival 276 185
Diana Uribe en coversación con William Márquez Hay Festival 276 185
DOBLE PASO DOBLE. Danza Contemporánea. El Colegio del Cuerpo El Colegio del Cuerpo Cartagena de Indias (Colombia) 71 51
Don´t call me papi- danza contemporánea AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 25 21
DOS VOLCANES UN LABERINTO. Danza contemporánea. estreno 
mundial El Colegio del Cuerpo Cartagena de Indias (Colombia) 90 85
El arte de la ilustración. Paula Bonet, Juan Gedovius y Keko Olano en 
conversación con Sara Malagón Hay Festival 97 55
El Sonidero Festival Presentaciones musicales Xono (Cartagena) Las 
Avispas Africanas (Bucaramanga M.I.J.O (Bogotá) Gritos de asko 
(Montería) LaDrums Machinne (Cartagena)
El Sonidero Festival (Colombia) 72 98
El Sonidero Festival. Presentaciones musicales: Pinó Moré (Bogotá),  
Tropickup (Barranquilla),  Velandia y La Tigra (Piedecuesta) El Sonidero Festival (Colombia) 198 196
El Sonidero Festival.Presentaciones musicales:  Mondol Dj (Cartagena) 
Tres y Yo (Bucaramanga) Adriana Lizcano y La Ruda (Piedecuesta) Orito 
Cantora y Jenn Del Tambó (Barranquilla) El León Pardo (Cartagena).
El Sonidero Festival (Colombia) 102 118
En Silencio  Un Mundo de Inocentes. Danza Contemporánea Danfroc Corporación Cultural  (Colombia) 143 92
Encuentro Internacional de productores FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 57 42
Enrique Santos Calderón en conversación con Héctor Abad Faciolince Hay Festival 300 259
Exposición  30 años después de los 15 AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 1830 1726
Exposición  MUSEO MÓVIL DE STORYTELLING FOR PEACE 
BUILDING Consulado Británico 982 813
Exposición Cartagena de Indias en deuda con las niñas, adolescentes y 
jóvenes. ACCISOL- Acció per una Ciutadania Solidària (España) 798 699
Exposición EXPEDICIÓN SENSORIAL. Fase 2 Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 100 90
Exposición fotográfica “Excursionismo con sentido” Fundación Sentidos de la Tierra ( Colombia) 120 118
Exposición fotográfica Homenaje a Ingmar Bergman FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 500 453
Exposición Galería IX Festival del Pensamiento Juvenil y Democrático Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera (Colombia) 790 765
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Exposición In Memorian in Situ AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 798 699
Exposición Liminalidades Cuerpos entre tejidos y otros lugares AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 1608 1337
Exposición Migrantes FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 500 400
Exposición Pescando Sueños. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 1701 1511
Exposición Punto Ciego AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 360 180
Exposición. “Convergencias en el Paisaje Cultural”. Canal del Dique, Rocha. FEM - Fundación para la Educación Multidimensional (Colombia) 459 432
Festicine Kids. Taller guiones conematográficos Fundación FesticineKids (Colombia) 25 18
Festicine Kids. Taller workshop   Talk Fundación FesticineKids (Colombia) 5 10
Festival de Música Clásica. concierto para Violín y piano de Emmauel 
Tjeknavorian y Maximiliam Kromer Fundación Julia Salvi (Colombia) 189 169
Festival de Salsa Cartagena en Clave. Inauguración con la presentación de la 
Revista escénica ‘Homenaje a Michi Sarmiento’ Corporación Cultural Arrabales (Colombia) 165 181
Fiestas del pescador de la Boquilla Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 300 350
Fiestas Patronales de la Boquilla Organización Fiestas Patronales y del pescador de la Boquilla (Colombia) 60 25
GABO Y EL CINE AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 23 17
Gala de Poesía. Con Cecilia Balcazar, Piedad Bonett, Mircea Catarescu, 
Tamara Kamenszain, Luna Miguel, Winton Morales, Ionana Nicolaie, María 
do Rosario Pedreira, Manuel Vilas. Guido Tamayo moderador
Hay Festival 247 113
Hablemos de Colombia. Antonio Caballero y Enrique Santos Calderón en 
conversación con María Jimena Duzán. Hay Festival Hay Festival 330 264
Homenaje a Alberto Abello Vives FNPI - Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (Colombia) 147 132
Homenaje a Gustavo Balanta Castilla Una Memoria Afrocaribe Colombiana Agenda Caribe, Red de Organizaciones Sociales del Caribe Colombiano (Colombia) 47 50
Inauguración Exposición Migrantes FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 100 70
Inauguración Festicine Kids Fundación FesticineKids (Colombia) 68 47
Inauguración Tornado Retorna. Maratón Audiovisual.  Proyección película 
El piedra Fundación Conéctate Caribe (Colombia) 45 30
Intimidad y fantasía. Fernando Ampuero y Tamara Kamenszain en 
conversación con Guido Tamayo Hay Festival 71 35
La guerra y la paz, lecturas del conflicto colombiano. Patricia Lara y 
Francisco de Roux en conversación con Juan Carlos Pérez. Hay Festival Hay Festival 305 236
La Muerte no triunfó aquí. Teatro ASOCIACION TEATRO ACADEMIA ACTORES DE BARRANQUILLA (Colombia) 54 36
Laboratorio de artes vivas y patrimonio arquitectónico Escuela de Circo del Caribe (Colombia) 16 14
Laboratorio internacional de documentales Filma Afro Fundación Cine en las Aldeas (Colombia) 6 10
Lanzamiento del Sonidero Festival El Sonidero Festival (Colombia) 116 128
Lanzamiento Feria Artesanal Kadume suto Agenda Caribe, Red de Organizaciones Sociales del Caribe Colombiano (Colombia) 200 180
Los Taitas Trío de Jazz Banco de la República (Colombia) 101 69
Manuel Vilas en conversación con Héctor Abad Faciolince Hay Festival 148 138
Master Class: Actrices Icónicas: Raquel Ércole FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 14 9
Master Class: Al aire libre con Michael Shannon FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 163 118
Mercado Cultural de Caribe. Sesión práctica del Taller de Producción 
Escénica (sonido e iluminación) Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 2 5
Mercado Cultural del Caribe. Agenda académica. cultura, transformación 
social y reparación (conferencia) Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 15 18
Mercado Cultural del Caribe. conferencia inaugural Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 49 63
Mercado Cultural del Caribe. encuentro de saberes. Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 6 6
Mercado Cultural del Caribe. Franca académica.Economía Naranja,
oportunidades y retos para las industrias culturales y creativas (conferencia) Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 15 18
Mercado Cultural del Caribe. Franja académica. Circulación y Rutas y 
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Mercado Cultural del Caribe. Franja académica. Experiencias e iniciativas 
música y danza Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 18 18
Mercado Cultural del Caribe. Franja académica.investigación, periodismo y 
comunicación cultural. (conferencia) Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 15 18
MERCADO CULTURAL DEL CARIBE. Instalación del Laboratorio de 
Economías Creativas. Taller de Producción Escénica Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 25 37
Mercado Cultural del Caribe. Laboratorio de Economía Cretiva Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 49 63
Mercado Cultural del Caribe. Presentaciones musicales.PUNTA CANDELA 
• MICHI SARMIENTO • PUERTO ARENA • KOMBILESA MI • RAMY 
TORRES Y LOS INÉDITOS
Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 250 300
Mercado Cultural del Caribe. Presentaciones musicales:  Fatou Tera/ Afro 
Dance/Los Gaiteros de Ovejas Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 95 100
Mercado Cultural del Caribe. Rueda de Negocios Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 23 27
Mesa de Trabajo Viceministro de Cultura FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 3 3
Miércoles de cine “Flamenco” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 28 18
Miércoles de cine noviembre “Ay Carmela” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 23 27
Miércoles de cine, noviembre, “Del amor y otros demonios AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 20 25
Miércoles de cine, noviembre, “La teta asustada” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 28 19
Miércoles de cine, octubre, Comedias españolas, Calabuch AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 23 17
Miércoles de cine, patrimonios de película. “Juana la loca” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 9 11
Miércoles de cine, unas comedias españolas, “Primos” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 21 28
Miércoles de cine. Patrimonios de película. “ Omega” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 28 21
Miércoles de cine. Patrimonios de película. “El alma del maiz”   “La marimba 
pensatónica” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 10 3
Miércoles de cine: “Los viajes del viento” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 40 33
Miércoles de cine: “Orfeo Negro” AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 23 19
Muestras de juegos, música y danza wayuu II encuentro Interétnico de co-
munidades afro e indígenas de las Escuelas de Saberes y Derechos Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 53 51
Obra de teatro Ariosta de Burdeos. Holocausto de una ciudad marinera Fundación Cultural Arco Iris  (Colombia) 36 34
Obra de teatro JUEGO DE CARTAS AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 21 17
Obra de teatro Los malos consejos de Sekurut Corporación Cultural Jayecechi - Guajira. Colombia 59 41
Obra de teatro Nana para una Memoria Terca Colectivo Espacio Interior - Colombia 41 33
Paisajes Sonoros. presentación de los Hermanos Mendoza Paisajes Sonosros (Colombia) 37 47
Para Nicaragua. Conferencia de Bianca Jagger Hay Festival 88 83
Paula Bonet en conversación con Tatiana Andreade Hay Festival 34 21
playlists de nuestra vida. Mónica Giraldo, Joselo Rangel, David Sánchez y 
Totó la Momposina en conversación con Camilo Hoyos Hay Festival 256 238
Poemas Afrodiaspóricos Fundación Cine en las Aldeas (Colombia) 15 24
Premios Siembra de la Poesía Corporación Festival Internacional de Poesía de Cartagena (Colombia) 26 23
Presentación de la novela LEANDRO Banco de la República (Colombia) 50 30
Presentación del libro Una Buena Ventura AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 115 108
Puentes literarios de Iberoamérica Grupo Editorial Sial Pigmalión  ( España) 50 42
Rueda de prensa lanzamiento Hay Festival 2020 Hay Festival 57 33
Sílaba de Agua Corporación Cultural Sílaba de Agua (Colombia) 65 80
Sobre maternidad. Tatiana Andrade y María Camila Sanjinés en conver-
sación con Santiago Rivas Hay Festival 66 20
Sonidero Festival (franja académica) El Sonidero Festival (Colombia) 65 62
TALLER #TENGOUNAPELÍCULA FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) 19 8
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Taller de formación e investigación CREA TU PROPIO LENGUAJE 
CORPORAL PARA LA DANZA AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 3 10
Taller de origami SUEÑOS EN PAPEL AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 11 6
Taller de teatro  potencial, posible, portátil TATEPO AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 10 9
Taller la Deconstrucción como instrumento de creación dramatúrgica con 
perspectiva de género Fundación Cultural Arco Iris  (Colombia) 14 4
Talleres de Pintura Creativa AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 6 8
Tornado filmfest “El viaje del acordeon” Fundación Conéctate Caribe (Colombia) 7 6
Tornado Retorna.  Maratón audiovisual. Aseorias de montaje a los grupo 
participantes al concurso audiovisual Fundación Conéctate Caribe (Colombia) 5 10
Tornado Retorna.  Maratón Audiovisual. Clase magistral de guion y 
realización Fundación Conéctate Caribe (Colombia) 38 45
Visita guiada exposición LIMINALIDADES Cuerpos entretejidos  y otros 
lugares, con la artista Martha Amorocho AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 13 7
Volver a los orígenes. Azriel Bibliowicz, Jorge Franco y Juan Carlos Méndez 
Guédez en conversación con Estéban Mejía Hay Festival 107 100










PLANETA, los efectos del 
cambio climático y la degradación 
medioambiental exigen acciones 
para proteger el planeta. Hay que 
modificar las pautas de producción 
y consumo y la gestión de los 
recursos naturales para hacerlas 
sostenibles.
PLANETA
GESTIÓN DE RIESGOS VINCULADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN EL SECTOR COSTERO
El Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua publicó en 2019 la 
Sistematización del II Encuentro regional sobre Gestión de riesgos vinculados al cambio climático, 
resultado de las actividades preparatorias para la planificación y elaboración de los productos 
definidos en la formulación del Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo que lidera desde 
2016 y con el que se trabaja en fortalecer las capacidades y desarrollar instrumentos para afrontar 
la gestión de riesgos costeros ante el cambio climático, la variabilidad climática y eventos extremos 
en los países ALC, además de formular soluciones (reducción de riesgos y adaptación) con el 
mejor conocimiento científico-técnico disponible en los países de la RIOCC (Red Iberoamericana 
de Oficinas de Cambio Climático).
Ver publicación
PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO Y RECURSOS
Con el propósito de difundir e intercambiar el conocimiento generado, desde los Centros de 
Formación se coordina e impulsa la realización de productos de conocimiento, en diversos 
formatos y soportes, como resultado del proceso de identificación, captura y documentación 
de aprendizajes y experiencias clave de las acciones que se llevan a cabo en el marco de 
INTERCOONECTA. Entre los productos y recursos resultantes de las programaciones de 
capacitación y formación técnica especializada se encuentran las relatorías, sistematizaciones, 
reportajes o entrevistas, entre otros. Se elaboran también publicaciones fruto del trabajo realizado 
en las redes de expertos y los trabajos de formulación y desarrollo de programas en torno a los 
Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo (PCD), también tienen sus resultados en forma 
de productos de conocimiento.
Ver todos los recursos
C O N O C I M I E N T O  
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23 21 2 5
Implementación y gestión de caudales ambientales CODIA - Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua 12 11 2 2
Seguimiento y predicción de las sequias AEMET - Agencia Estatal de Meteorología (España) 11 10 0 3
65 94 7 20
Análisis de desastres naturales y medidas para su mitigación Dirección General de Protección Civil y Emergencias (España) 13 14 3 2
Aplicaciones del modelo de predicción meteorológica del Centro Europeo a 
la meteorología tropical. V Edición AEMET - Agencia Estatal de Meteorología (España) 1 16 1 3
Aplicaciones hidrometeorológicas de los radares meteorológicos. Segunda 
edición AEMET - Agencia Estatal de Meteorología (España) 5 17 0 4
Ciudades en riesgo frente a ciudades resilientes en el horizonte del cambio 
climático Dirección General de Protección Civil y Emergencias (España) 15 12 3 4
Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos 
Iberoamericanos (CIMHET) AEMET - Agencia Estatal de Meteorología (España) 10 19 0 0
Meteorología satelital. Aplicaciones a la meteorología de latitudes medias AEMET - Agencia Estatal de Meteorología (España) 15 9 0 5
Planificación estratégica en los Servicios Meteorológicos iberoamericanos AEMET - Agencia Estatal de Meteorología (España) 6 7 0 2
27 23 7 3
IberoMaB 2019 acerca de la hoja de ruta para la equidad de género en 
las Reservas de Biosfera: Diagnóstico, transversalidad y construcción de 
capacidades de actuación
OAPN - Organismo Autónomo Parques Nacionales (España) 16 10 5 2
Tecnología de productos forestales INIA - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (España) 11 13 2 1
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ACTIVIDADES IBEROAMERICANAS CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES Y OTROS ACTORES
65 67 11 12
Análisis, prevención y resolución de conflictos en la gestión de los recursos 
hídricos CODIA - Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua 14 13 4 1
Apoyo al cumplimiento de la Agenda 2030 - Cooperación en Materia de 
Aguas Transfronterizas- Seguimiento de la implementación del indicador 
6.5.2 de los ODS en América Central y el Caribe
CODIA - Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua 12 14 2 3
Fortalecimiento de los organismos de cuenca y gobernanza del agua en 
Centroamérica CODIA - Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua 11 18 1 3
Gestión Integrada de Agua Subterránea, con énfasis en acuíferos transfron-
terizos CODIA - Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua 14 8 2 1
Reúso de Aguas Residuales CODIA - Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua 14 14 2 4
26 41 4 7
I Reunión para la conformación del Comité de Supervisión y Subcomité 
Técnico del Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo en Gestión de 
Riesgos vinculados al Cambio Climático en zonas costeras de América 
Latina y el Caribe
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 11 10 2 1
Metodología para la Medición de Daños y Pérdidas en el Sector Agrícola  y 
Evaluación de Necesidades Post-Desastre FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 15 31 2 6
91 108 15 19Total general
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0 0 0 0
Foro Regional de la Conservación de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) UICN - Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 0 0 0 0
38 39 0 0
II Reunión de autores y autoras para la evaluación de actuaciones de 
adaptación al cambio climático en el marco del proyecto RIOCCADAPT RIOCC - Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático 5 10 0 0
Monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático a la luz del 
marco reforzado de transparencia EUROCLIMA 33 29 0 0
38 39 0 0
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Articulación de Universidades, Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico y Entidades Prestadoras de Servicio de Agua Potable y Saneamiento MMAyA - Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Bolivia) 20 40
La institucionalidad y los avances del Enfoque de Equidad de Género en el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento MMAyA - Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Bolivia) 34 5
Presentación libro: “Agua Potable: Historia y sensibilidad” CTAGUA - Centro Tecnológico del Agua (Uruguay) 30 34
122 77
Curso de Introducción a la Economía Circular CEMPRE 25 13
Instrumentos de Promoción y Defensa de la competencia en Contrataciones 
Públicas OSE - Obras Sanitarias del Estado (Uruguay) 17 16
Presentación del libro y la experiencia “Pensar con otros” de El Gato y la 
Caja IIBCE - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Uruguay) 40 20
Presentación y Diagnóstico de la situación actual de la Economía Circular 
para el desarrollo de una Hoja de Ruta en Uruguay MVOTMA - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Uruguay) 20 26
Taller para Periodistas : Residuos y Reciclaje CEMPRE 20 2
231 215
“Curso presencial sobre Desarrollo de herramientas tecnológicas para la 
evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en 
la zona costera de Uruguay ”
MVOTMA - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Uruguay) 48 26
Análisis Cierre de Temporada 2018-2019 SPF - Sociedad de Productores Forestales (Uruguay) 20 23
Capacitación para la aplicación de la herramienta LEAP-IBC- el Sistema 
de Planificación de Alternativas Energéticas de Largo Plazo en apoyo a la 
planificación integrada en materia de aire limpio y mitigación del cambio 
climático
ONU - Organización de las Naciones Unidas 13 5
Casos de éxito para la gestión de Residuos Urbanos CEMPRE 30 20
Curso sobre cambio climático para periodistas de Uruguay LatinClima - Red de Comunicación en Cambio Climático para América Latina 10 15
Hablemos de Cambio Climático ACAGUA - Asociación Científica de La Antigua Guatemala 37 34
IX Festival del Pensamiento Juvenil y Democrático. Taller: Nuevos 
Liderazgos Juveniles para el Cuidado de la Casa Común Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera (Colombia) 15 22
Presentación del informe técnico: Volcán de Fuego AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 51 57
Revisión por pares en el País del Inventario Nacional de Gases de Efecto 
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Club de lectura y escritura creativa Come Libro: arriba el campo, qué viva el 
teatro AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 45 36
XVIII reunión de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua : 
Actividad de apoyo CODIA - Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua
15 29
Cine Mininos: Ciclo Medio Ambiente. AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España)
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: como hojas al viento AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 15 29
46 32
“La distancia más larga” Ciclo de cine Cultura y Naturaleza AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 28 18
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: cuentitos al sol AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 18 14
19 13
Taller de cuenta cuentos: Nano va a la playa. 2a. edición AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 19 13
73 66
“El verano de los peces voladores” Ciclo de cine Cultura y Naturaleza AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 11 3
“El vuelco del cangrejo” Ciclo de cine cultura y naturaleza AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 20 22
“La princesa Mononoke” Ciclo de cine Cultura y Naturaleza AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 15 18
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Ecolíderes AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 15 17
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Expociencia literaria AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 12 6







PAZ, para poder alcanzar un 
desarrollo sostenible las sociedades 
deben ser pacíficas, justas e 
inclusivas, libres de miedo y 
violencia.
PAZ
II ENCUENTRO DE LA RED AFRO LGBTI DE COLOMBIA
El Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias celebró en noviembre 
de 2019 el II Encuentro de la Red Afro LGBTI de Colombia organizado junto con la corporación 
Caribe Afirmativo, y con el objetivo de fortalecer la red de apoyo creada en el primer encuentro, 
a través de la búsqueda de mecanismos para afianzar activismos y organizaciones Afro-LGBTI y 
aumentar así su incidencia social en el país.
Entrevista a Víctor Madrigal, Experto 
Independiente de la ONU sobre la 
protección contra la violencia y la 
discriminación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género.
ACTIVIDADES NACIONALES Y LOCALES
La labor de los Centros de Formación se extiende al ámbito de la cooperación bilateral llevando 
a cabo un importante trabajo en el diálogo con los gobiernos e instituciones de los países en los 
que se ubican, y apoyando la realización de gran número de actividades de carácter nacional y 
local que integran y completan la programación anual de los propios centros. 
C O N O C I M I E N T O  
P A R A  E L  D E S A R R O L L O
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537 511 69 125
9ª Reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos (AIAMP) FGE - Fiscalía General del Estado (España) 6 9 0 0
A un año de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos AEPD - Agencia Española de Protección de Datos (España) 18 9 11 16
Actuación policial en la lucha contra la trata y el trafico de seres humanos. Subdirección General de Cooperación Policial Internacional (España) 5 15 1 4
Cohesión social. El papel de los Consejos Económicos y Sociales ante los 
nuevos retos CES - Consejo Económico y Social (España) 11 24 0 0
Cooperación judicial penal iberoamericana: hacia un espacio judicial común 
iberoamericano CGPJ - Consejo General del Poder Judicial (España) 11 16 3 2
Curso Avanzado para la Dirección de las Administraciones Tributarias y 
Aduaneras IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España) 16 17 1 10
Curso Iberoamericano de Derecho Registral Mercantil (CIDERM - Ed. III) Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (España) 10 8 4 1
Delitos económicos y lavado de dinero: su interrelación aduanero-tributaria IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España) 13 16 0 3
El acceso a la justicia constitucional como objetivo fundacional de la 
Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional Tribunal Constitucional (España) 4 7 2 0
El acceso a la justicia y la reforma del sector de la justicia. Segunda edición CGPJ - Consejo General del Poder Judicial (España) 20 7 3 2
El control interno como herramienta para el fortalecimiento institucional IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España) 13 12 1 2
El nuevo derecho de la discapacidad a la luz de la Convención de la ONU: 
Buenas prácticas y reformas necesarias para garantizar el acceso a la justicia 
en condiciones de igualdad
Consejo General del Notariado (España) 12 15 2 6
Emprendimiento, Microcréditos y el Rol de la Mujer y los Jóvenes en 
Desarrollo Sostenible Consejo General del Notariado (España) 16 5 2 3
Encuentro de la Red (AIAMP) Iberoamericana de Fiscales Especializados en 
Ciberdelincuencia FGE - Fiscalía General del Estado (España) 4 10 2 2
Encuentro sobre protección de consumidores y usuarios, respuesta 
administrativa y judicial CGPJ - Consejo General del Poder Judicial (España) 11 8 0 4
Firma electrónica y registro electrónico Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (España) 11 10 0 4
Foro de autoridades iberoamericanas de protección de datos AEPD - Agencia Española de Protección de Datos (España) 7 14 0 0
Gestión de conocimiento: Actualización Sistema de Gestión INDRA AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Gestión de conocimiento: Comunicación, difusión de actividades AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Gestión de conocimiento: Documental archivo fotográfico AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Gestión de conocimiento: Memoria de labores CFCE AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0
Gestión eficiente de las entidades publicas, regionales y locales IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España) 13 12 2 1
Gobernanza para la modernización de la justicia y técnicas disruptivas MJUS - Ministerio de Justicia (España) 12 12 1 3
Gobierno abierto: estadísticas judiciales y registros electrónicos al servicio de 
la administración de justicia MJUS - Ministerio de Justicia (España) 11 12 2 2
Grupo de trabajo sobre principios eticos de los Fiscales Iberoamericanos FGE - Fiscalía General del Estado (España) 9 8 0 0
Implementación de un programa de control de dopaje eficaz en consonancia 
con el Código Mundial de Antidopaje AEPSAD - Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (España) 8 14 1 2
Impulso del cumplimiento voluntario a través de una administración 
orientada al ciudadano IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España) 12 10 2 2







Inteligencia policial y análisis en materia de lucha contra la delincuencia 
organizada. 2ª Edición. Subdirección General de Cooperación Policial Internacional (España) 4 15 1 3
Intercambio de experiencias en materia de interconexión entre los Registros 
de la propiedad, Mercantiles y Fundaciones: experiencia española, europea e 
iberoamericana
MJUS - Ministerio de Justicia (España) 12 7 1 3
Investigación interna en los servicios policiales. Segunda edición Subdirección General de Cooperación Policial Internacional (España) 1 14 0 3
La función judicial en la ejecución de la pena y en la protección de los 
derechos fundamentales de los privados de libertad CGPJ - Consejo General del Poder Judicial (España) 10 15 2 2
La implantación de la Oficina Judicial CGPJ - Consejo General del Poder Judicial (España) 13 7 0 2
La investigación del lavado de activos en la lucha contra el crimen organizado MIR - Ministerio del Interior (España) 10 17 0 3
La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones (España) 13 11 1 4
La producción normativa para el fortalecimiento del Estado de Derecho: 
Técnica legislativa y elaboración de normas en el proceso legislativo 
hispanoamericano
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones 
(España) 11 9 0 2
La Protección de la Infancia en la Era de la Revolución Digital (I) MJUS - Ministerio de Justicia (España) 14 11 2 0
La transformación digital de la administración de justicia. El uso de las 
tecnologías en la gestión de los procedimientos judiciales. La inteligencia 
artificial
MJUS - Ministerio de Justicia (España) 11 18 3 1
Lenguaje jurídico claro y redacción de sentencias CGPJ - Consejo General del Poder Judicial (España) 16 6 0 2
Localización, recuperación y gestión de activos procedentes de actividades 
delictivas. Redes de contacto e intercambio de buenas prácticas MJUS - Ministerio de Justicia (España) 12 5 1 3
Los nuevos desafíos en la lucha contra el fraude fiscal IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España) 16 9 2 1
Los nuevos retos del proceso civil: la respuesta al ciudadano CGPJ - Consejo General del Poder Judicial (España) 13 8 1 4
Los órganos de prevención del blanqueo de capitales Consejo General del Notariado (España) 5 8 1 5
Los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles como 
instrumentos de identificación de propietarios beneficiarios en la política 
contra el blanqueo de capitales
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (España) 11 6 1 2
Modelos cuantitativos para la detección y la estimación del fraude y la 
evasión fiscal. Segunda edición IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España) 14 13 1 1
Protección de Datos Personales. Itinerario Especialista RIPD, 1ª edición 
(2ª parte) AEPD - Agencia Española de Protección de Datos (España) 20 16 3 5
Prueba penal y las nuevas tecnologías CGPJ - Consejo General del Poder Judicial (España) 11 15 1 3
Taller de Coordinación y Seguimiento al Estudio Diagnóstico sobre 
Alternativas al Encarcelamiento para Delitos Relacionados con Drogas desde 
una Perspectiva de Género
DGPND - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (España) 17 6 5 3
Últimos Avances en Genética Forense. Perspectiva Legal y Bioética Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones (España) 15 10 0 1
Violencia de género: mujeres e infancia en el ámbito del derecho penal - CGPJ - Consejo General del Poder Judicial (España) 22 3 3 1
537 511 69 125
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60 73 15 14 6 11
Curso internacional: Gestión pública institucional para el desarrollo y la 
Agenda 2030 ILPES - Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 17 11 3 1
Desarrollo de la línea estratégica COMJIB sobre Cooperación Jurídica 
Internacional COMJIB - Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 3 7 1 1
Diálogo I. El futuro de Centroamérica: la Región que queremos SICA - Sistema de la Integración Centroamericana 13 22 6 11
Reunión de la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado SICA - Sistema de la Integración Centroamericana 0 0 0 0 6 11
Reunión Preparatoria de la VIII Reunión Plenaria de Puntos de Contacto y 
Enlaces de IberRed: Estrategia y Plan de Trabajo COMJIB - Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 16 11 1 0
Taller Grupo Técnico de Trabajo para la Construcción del Plan de Desarrollo 
para Centroamérica y República Dominicana 2020-2040: Esquipulas III SICA - Sistema de la Integración Centroamericana 11 22 4 1
60 73 15 14 6 11
PA
Z
ACTIVIDADES IBEROAMERICANAS CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES Y OTROS ACTORES
Total general
OTRAS ACTIVIDADES IBEROAMERICANAS 
E INTERNACIONALES
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332 294 1 4 117 81
Conferencia regional anticorrupción para América del Sur y México UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 43 61 0 0
II Encuentro anual del programa Eurosocial FIIAPP - Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (España) 134 73 1 4
II Encuentro Latinoamericano para la Prevención de la Violencia en la Escuela 
y en la Familia
RIDAVS - Red Interinstitucional de Derivación y Atención a Víctimas de Delitos de 
Sacatepéquez (Guatemala) 0 0 0 0 61 14
IX Período de Sesiones del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador Ministerio de Relaciones Exteriores (Uruguay) 0 0 0 0 17 18
Red contra la minería ilegal de la Asociación Iberoamericana de Ministerios 
Públicos FGE - Fiscalía General del Estado (España) 7 10 0 0
Reunión anual del Programa CRIMJUST UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 13 20 0 0
Reunión de Planificación Estratégica en Educación y Desarrollo de Alianzas 
entre la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y la 
Fundación USC Shoah
FAFG - Fundación de Antropología Forense de Guatemala 0 0 0 0 10 4
Reunión preparatoria y III Asamblea General de la Red Iberoamericana de 
Cooperación en materia registral (IBEROREG) IBEROREG - Red Iberoamericana de Cooperación en Materia Registral 0 0 0 0 11 13
63
Taller de elaboración de la Planificación Estratégica 2020-2025 de la 
Asociación de Municipios de Los Nonualcos ANL - Asociación de Municipios de Los Nonualcos (El Salvador) 0 0 0 0 18 32
Tejedores de confianza, vectores de cohesión social: Nuevos actores y nuevos 
espacios para la construcción de la agenda Unión Europea (UE) - América 
Latina y el Caribe (ALC)
FIIAPP - Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(España) 22 16 0 0
X Aniversario de la Red Botín de Servidores Públicos de América Latina Fundación Botín (España) 113 114 0 0
332 294 1 4 117 81
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Acceso a la justicia y aplicación del Convenio 169 por Altas Cortes y Tribunales 
en América Latina OIT - Organización Internacional del Trabajo
Agentes encubiertos y fuentes humanas/Informantes. PNB - Policía Nacional de Bolivia (Bolivia) 3 22
Análisis Sistema IBM I2 Analyst´s Notebook. Version 8.9.1.7 e informática 
Forense PNB - Policía Nacional de Bolivia (Bolivia) 10 23
Análisis y diagnóstico de medios técnicos en la investigación e inteligencia para 
la policía boliviana PNB - Policía Nacional de Bolivia (Bolivia) 5 20
Analista en Inteligencia PNB - Policía Nacional de Bolivia (Bolivia) 15 20
Conferencia ‘Embajador y navegante’ Embajada de España (Colombia) 18 54
Conferencia a Empresas Españolas en Bolivia CRE - Consejo de Residentes Españoles (Bolivia) 4 20
Conferencia del Embajador de España en Colombia Pablo Gómez de Olea para 
tripulación del buque Juan Sebastián El Cano Embajada de España (Colombia) 4 55
Conferencia Garantías para el acceso a la Justicia de las Personas Migrantes ONU - Organización de las Naciones Unidas 13 10
Constitución y Vida Política en España Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos (Colombia) 23 25
Diálogos e Intersecciones: El Caribe más Allá de las Disidencias Corporación Colectivo Calleshortbus (Colombia) 29 25
El acceso a la Justicia en Uruguay, desafíos de la Defensa Pública INDDHH - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Uruguay) 25 23
Encuentro de entregas controladas Fiscalía General de la Nación (Colombia) 6 16
Encuentro Regional de la Red de Reclamantes de la Verdad Corporación Caribe Afirmativo (Colombia) 65 33
Entrega del documento: Problemática Prioritaria del municipio de  La Antigua 
Guatemala al Concejo Municipal electo  para el período 2020-2024 Asociación para el Desarrollo Local IXIM (Guatemala) 12 45
Fomento de la cultura bibliotecaria y literaria en Guatemala AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España)
Foro de Turismo LGBT   Caribe 2019 en el Marco del Cartagena Pride Festival 
2019 Corporación Pride Colombia (Colombia) 24 35
Fortalecimiento Organizacional en Voluntariado Humanitario y Comunicación 
en el marco de la Iniciativa Europea EUAid Volunteers MPDL- Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 9 2
Grupo focal:  Principales problemas de La Antigua Guatemala Asociación para el Desarrollo Local IXIM (Guatemala) 4 5
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ZII Encuentro Nacional Debida Diligencia y Pueblos Indígenas Zabala Innovation Consulting (Colombia) 17 28
II Foro público: Las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de La Antigua Asociación para el Desarrollo Local IXIM (Guatemala) 59 76
II Sesión 2019 de fortalecimiento de la Red Interinstitucional de Derivación y 
Atención a Víctimas de Delitos de Sacatepéquez (RIDAVS)
RIDAVS - Red Interinstitucional de Derivación y Atención a Víctimas de Delitos de 
Sacatepéquez (Guatemala) 43 7
III reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana Embajada de España (Colombia) 1 21
III Sesión 2019 de fortalecimiento de la Red Interinstitucional de Derivación y 
Atención a Víctimas de Delitos de Sacatepéquez (RIDAVS)
RIDAVS - Red Interinstitucional de Derivación y Atención a Víctimas de Delitos de 
Sacatepéquez (Guatemala) 33 5
Implantación a Nivel Nacional del Modelo de Abordaje interinstitucional de las 
Medidas No Privativas de libertad para adolescentes en Uruguay INISA - Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Uruguay) 12 14
Integridad en el Deporte CONADER - Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación (Guatemala)
Investigación en Blanqueo de Capitales Vinculado al Narcotráfico y Delitos 
Conexos
FIIAPP - Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(España) 10 17
Investigación en Delincuencia Financiera Tecnológica PNB - Policía Nacional de Bolivia (Bolivia) 10 23
IV Sesión 2019 de fortalecimiento de la Red Interinstitucional de Derivación y 
Atención a Víctimas de Delitos de Sacatepéquez (RIDAVS)
RIDAVS - Red Interinstitucional de Derivación y Atención a Víctimas de Delitos de Sa-
catepéquez (Guatemala) 102 33
IX Curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Empresa Petrolera Repsol E&P Bolivia S.A. 34 50
Jornadas de Capacitación sobre la aplicación de Técnicas de Intervención en 
Adolescentes privados de libertad con consumo de drogas INISA - Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Uruguay) 22 18
Laboratorios División Socioeducativa Mides MIDES - Ministerio de Desarrollo Social (Uruguay) 49 40
Perfil e idoneidad de candidatos a la alcaldía Asociación para el Desarrollo Local IXIM (Guatemala) 27 34
Presentación de la Iniciativa Reconciliadora – Jóvenes De Cartagena Corporación Reconciliación Colombia (Colombia) 22 33
Presentación de publicación “Homicidios a niños, niñas y adolescentes en Uru-
guay. 2012-2018” UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 26 20
Primera Formación Especializada en lavado de activos para los miembros del 
Equipo Multidisciplinario Especializado en Lavado de Activos AUCI - Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 12 18
Reunión de los Pueblos Indígenas y Sociedad Civil del Estado Plurinacional de 
Bolivia y EU LAC Ministerio de Relaciones Exteriores (Bolivia) 40 15
Reunión del Concejo Municipal y Consejo Nacional para la Protección de La 
Antigua Guatemala Municipalidad de La Antigua (Guatemala) 4 4
Reunión del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) Municipalidad de La Antigua (Guatemala)
Reunión Intersectorial Mirador Electoral DEMOS - Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (Guatemala) 6 15
Reunión mensual Consejo de Residentes con los ciudadanos (Agosto,5) CRE - Consejo de Residentes Españoles (Bolivia) 10 12
Reunión mensual del Consejo de Residentes Españoles en Santa Cruz de la 
Sierra (Abril 1º) CRE - Consejo de Residentes Españoles (Bolivia) 3 18
Reunión mensual del Consejo de Residentes Españoles en Santa Cruz de la 
Sierra (Diciembre 2019) CRE - Consejo de Residentes Españoles (Bolivia) 5 14
Reunión mensual del Consejo de Residentes Españoles en Santa Cruz de la 
Sierra (Febrero 2019) CRE - Consejo de Residentes Españoles (Bolivia) 1 20
Reunión mensual del Consejo de Residentes Españoles en Santa Cruz de la 
Sierra (Julio 2019) CRE - Consejo de Residentes Españoles (Bolivia) 2 16
Reunión mensual del Consejo de Residentes Españoles en Santa Cruz de la 
Sierra (Marzo 2019) CRE - Consejo de Residentes Españoles (Bolivia) 1 19
Reunión mensual del Consejo de Residentes Españoles en Santa Cruz de la 
Sierra (mayo 2019) CRE - Consejo de Residentes Españoles (Bolivia) 4 20
Reunión mensual del Consejo de Residentes Españoles en Santa Cruz de la 
Sierra (Noviembre 2019) CRE - Consejo de Residentes Españoles (Bolivia) 7 11
Reunión mensual del Consejo de Residentes Españoles en Santa Cruz de la 
Sierra (Octubre 2019) CRE - Consejo de Residentes Españoles (Bolivia) 7 14
Reunión mensual del Consejo de Residentes Españoles en Santa Cruz de la 
Sierra (Septiembre 2019) CRE - Consejo de Residentes Españoles (Bolivia) 6 14
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20 3 2 1 375 237
Capacitación de personal bibliotecario para la formación de usuarios en el 
manejo de información AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 20 3 2 1
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: África mía AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 47 27
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: celebrando la Paz AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 78 48
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: safari de juegos y letras AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 17 38
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: trenzando palabras AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 42 15
Club de lectura y escritura creativa Come Libro: un cuento llamado libertad AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 59 30
Conversatorio inaugural exposición Cartagena de Indias en deuda con las 
niñas, adolescentes y jóvenes CiDESD - Centro Interdisciplinario de Derechos Sociales y Desarrollo (Colombia) 0 0 0 0 33 28
Hora del cuento: la muñeca negra AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 64 24
Taller cuenta cuentos: diferentes iguales AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 23 12
Taller cuenta cuentos: mis cuentos africanos AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 0 0 0 0 12 15
20 3 2 1 375 237
Reunión para validación documento de sistematización sobre problemáticas 
prioritarias de La Antigua Asociación para el Desarrollo Local IXIM (Guatemala) 2 5
Segundo Encuentro Interétnico de las Comunidades Afros e Indigenas Wayuu 
de las Escuelas de Saberes y Derechos Corporación Cultural Cabildo (Colombia) 53 51
Seminario “El acceso a la Justicia en el Uruguay, desafíos de la Defensa Pública” ADEPU - Asociación de Defensores Públicos (Uruguay) 27 20
Seminario “Redes Sociales y buenas prácticas ante la desinformación” AUCI - Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 30 26
Seminario sobre Litigación-  Preparación del juicio oral Fiscalía General de la Nación (Uruguay) 14 20
Socialización de Proyectos Impact Week 2019 UTADEO - Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colombia) 22 20
Taconeada Disidente. Laboratoria Trans Performatica Corporación Colectivo Calleshortbus (Colombia) 3 15
Taller de Direccionamiento Estratégico para la DT Bolívar y San Andrés Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (Colombia) 18 12
Taller Sobre Buen Gobierno para Mujeres y Jóvenes Precandidatos IRI - International Research Institute for Climate and Society (EE.UU) 4 5
Técnicas de Entrevistas PNB - Policía Nacional de Bolivia (Bolivia) 3 20
V Sesión 2019 de fortalecimiento de la Red Interinstitucional de Derivación y 
Atención a Víctimas de Delitos de Sacatepéquez (RIDAVS)
RIDAVS - Red Interinstitucional de Derivación y Atención a Víctimas de Delitos de 
Sacatepéquez (Guatemala) 42 10
Vacaciones re-creativas: el arte de enseñar la paz AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 20 15
VI Sesión 2019 de fortalecimiento de la Red Interinstitucional de Derivación y 
Atención a Víctimas de Delitos de Sacatepéquez (RIDAVS)
RIDAVS - Red Interinstitucional de Derivación y Atención a Víctimas de Delitos de 
Sacatepéquez (Guatemala) 23 14
VII Sesión 2019 de fortalecimiento de la Red Interinstitucional de Derivación y 
Atención a Víctimas de Delitos de Sacatepéquez (RIDAVS)
RIDAVS - Red Interinstitucional de Derivación y Atención a Víctimas de Delitos de 
Sacatepéquez (Guatemala) 54 17
Visita guiada: la biblioteca por los Derechos Humanos AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 12 25
1253 1430
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ALIANZAS (Partnership), la 
consecución de los ODS necesita 
de la concertación de todos los 
actores y de la movilización de los 
recursos proveniente de diversas 
fuentes para poder alcanzarse. 
De ahí la importancia de una 
Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible basada en la solidaridad 
y centrada en los más vulnerables.
ALIANZAS
CIUDADES SEGURAS, LIBRES DE VIOLENCIA Y ACOSO SEXUAL 
HACIA LAS MUJERES Y NIÑAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo organizó junto con ONU 
Mujeres, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la Intendencia de Montevideo, 
este intercambio regional de buenas prácticas y lecciones aprendidas. El encuentro reafirma el 
apoyo que la AECID ofrece a la iniciativa global “Ciudades seguras y espacios públicos seguros 
para mujeres y niñas” que ONU Mujeres lanzó en 2010 y consolida la alianza con la organización.
APOYO A REDES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
Los Centros de Formación ofrecen apoyo permanente a redes institucionales de carácter 
formal de política pública en las que están representados los gobiernos, entre otros actores, 
y a organismos internacionales y otros actores que inciden en políticas públicas regionales o 
nacionales, fundamentales para articular y facilitar el diálogo en la región.  En este trabajo en 
alianza, el intercambio y difusión de conocimiento y el aprendizaje mutuo juegan un papel 
fundamental para resolver problemas similares, innovar en políticas y acelerar la consecución 
de resultados, además de promover la acción colectiva entre países de la región alrededor de 
bienes públicos regionales, favorecer la formación de consensos, establecimiento de una agenda 




Entrevista a Lizette Soria, 
especialista en Violencia de Género
C O N O C I M I E N T O  
P A R A  E L  D E S A R R O L L O
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SUMA DE PONENTES 
+ COORDINADORES 
HOMBRES
47 46 7 14
Jornada sobre la Protección del Inversor en Iberoamérica (ed 2ª) IIMV - Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores 11 11 2 3
La evaluación de la planificación para el desarrollo ILPES - Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 21 11 3 5
Los Consejos Económicos y Sociales, la Cohesión Social y la Agenda 2030: 
“No dejar a nadie atrás” CES - Consejo Económico y Social (España)
7 13 1 3
Tratamiento de datos aeroespaciales y del programa Copernicus para la pro-
ducción y gestión de la información geoespacial. (Edición 2019) CNIG - Centro Nacional de Información Geográfica (España) 8 11 1 3
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SUMA DE PONENTES 
+ COORDINADORES 
HOMBRES
32 36 4 3
Curso internacional Planificación y Ordenamiento Territorial ILPES - Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 17 14 4 3
Reunión de Cooperación Sur-Sur para avanzar en la creación del Instituto 
Iberoamericano de las Lenguas Indígenas (IILI) FILAC - Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe 15 22 0 0
32 36 4 3
ACTIVIDADES IBEROAMERICANAS CON ORGANISMOS 
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17 12 25 22
La contribución de la Cooperación Sur-Sur a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
definiendo una metodología desde Iberoamérica PIFCSS - Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 17 12
Taller de Comunicación de la Ciencia ‘Reach & Turn’ – Montevideo UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 0 0 25 22
17 12 25 22
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32 17 529 394
1er Encuentro de Centros de Pensamiento: Pensando en el Caribe Colombiano de 
Cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS CPCB - Centro de Pensamiento de Cartagena de Indias y Bolívar (Colombia) 0 0 12 15
Cátedra Cartagena en Integración Iberoamericana IV Encuentro: “Infraestructura e 
Integración Regional”. Corporación Escenarios (Colombia) 0 0 44 102
I Reunión Ministerial Colombia – CARICOM Ministerio de Relaciones Exteriores (Colombia) 0 0 37 44
II Encuentro de Juventudes hacia el Desarrollo JI - Jóvenes Iberoamericanos 0 0 32 16
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Antropología 
de la Cooperación y del Desarrollo USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 11 5
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Cooperación e 
Integración Política en América Latina y el Caribe USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 13 7
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 10 2
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Economía 
Agraria y Desarrollo Rural de América Latina y el Caribe USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 15 6
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Evaluación y 
cierre USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 9 7
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Historia de la 
Construcción del Estado en América Latina y El Caribe USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 7 12
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Jornada 
Complementaria de Investigación Social Aplicada USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 9 3
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. La Eficacia de 
la ayuda al desarrollo USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 15 4
















Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Metodología 
de análisis de Fuentes Documentales Internacionales USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 17 8
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Metodología 
para la Formulación de Proyectos de Desarrollo Humano Sostenible USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 13 4
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Metodología 
para la Formulación de Proyectos de Desarrollo Humano Sostenible - segunda sesión USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 14 8
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Reunión 
estratégica Maestría de Cooperación Internacional para el Desarrollo. USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 8 4
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Segundo 
Seminario Investigación Cualitativa I USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 20 4
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Segundo 
Seminario Investigación Cuantitativa II USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 15 4
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Seminario 
Investigación Cualitativa I USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 12 6
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Seminario 
Investigación Cuantitativa II USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 14 5
Jornadas Formativas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Seminario 
Sociología de la Cooperación y el Desarrollo USB - Universidad San Buenaventura (Colombia) 0 0 13 5
La Cooperación Iberoamericana en un mundo en cambio AUCI - Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 0 0 23 25
Laboratorio de Comunicación Científica (Segunda Edición) IIBCE - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Uruguay) 32 17
Metodología de Innovación Social UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 0 0 17 15
Programa en Alta Gerencia en Empresas, Paz y Sostenibilidad. FIP - Fundación Ideas para la Paz 0 0 31 14
Programa en Alta Gerencia en Empresas, Paz y Sostenibilidad. Sesión II FIP - Fundación Ideas para la Paz 0 0 29 16
Seminario Internacional Cultura y ODS. Nuevas Perspectivas, Viejos Desafíos UTB - Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia) 0 0 49 33
Taller sobre narrativas alternativas AI URUGUAY - Amnistía Internacional Uruguay 0 0 40 20
32 17 529 394
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La actividad cultural de los Centros de Formación de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe está enmarcada en la 
Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española y en el 
V Plan Director (2018-2021), que incluye la diversidad cultural como 
enfoque transversal en todos sus ámbitos de actuación.
A través de su programación cultural, los CFCE han proyectado la 
acción cultural en el exterior y han contribuido a la sensibilización de 
la ciudadanía sobre las actuaciones de la Cooperación Española en la 
región.
Las actividades culturales gestionadas, creadas, producidas y 
promovidas desde los Centros de Formación apuntan a la consecución 
de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 y conciben la cultura 
como elemento fundamental para lograrlo. Así mismo, complementan 
la actividad formativa que se desarrolla en los Centros de Formación 




Los CFCE han contribuido a la 
sensibilización de la ciudadanía 
sobre las actuaciones de la 




SEMINARIO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
EXITOSAS EN DISTINTOS SECTORES DE LAS 
INDUSTRIAS CULTURALES DIRIGIDAS A LA 
REVITALIZACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS
 
ODS 11. Ciudad y comunidades sostenibles. 
Temática. ACERCA - Capacitación del Gremio Cultural
El seminario se enmarca en las líneas de la Estrategia C+D, con las de 
actuación del Programa ACERCA (Gestión e Industrias Culturales) y 
con la línea del Programa de Patrimonio para el Desarrollo. Promueve 
el intercambio de conocimiento teórico-práctico entre distintos 
sectores de las industrias culturales, enfocados a la revitalización de 
centros históricos urbanos; fomenta la incorporación artística y de 
las economías naranjas en el desarrollo urbano de cascos históricos, 
así como genera incentivos para la empleabilidad de jóvenes en 
las industrias culturales y creativas. Expertos de Guatemala, Costa 
Rica y Panamá (Gerardo Galicia, Minor Calderón, Ángel Gásperi) 
presentan casos de estudio similares a la condición urbana de la 
ciudad de Antigua Guatemala, reconocida por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
CENTRO DE FORMACIÓN
EN LA ANTIGUA
LAS IMÁGENES DE LOS DIOSES MAYAS EN EL SIGLO 
XVI: EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 
ODS 17. Alianza para lograr los objetivos.
Temática: Espacio de Arte – Exposición
La exposición presenta más de un centenar de piezas prehispánicas, 
grabados, mapas, fotografías y facsímiles de documentos que ilustran 
el choque entre la cosmovisión europea y la indígena en el siglo XVI, 
especialmente por lo que se consideraba sagrado en la región Maya 
de Yucatán y el Reino de Guatemala, en contraposición a las creencias 
europeas. 
La muestra está compuesta por fotografías, mapas, cartas paleografiadas 
y facsímiles de documentos proporcionados por el Centro de 
Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA y los resultados 
de las investigaciones en la Universidad Estatal de Missouri. Finalmente, 
las piezas arqueológicas son proporcionadas por la Fundación La 
Ruta Maya como ejemplos del tipo de objetos utilizados por los 
indígenas y que fueron suprimidos por considerárseles 
objetos de “idolatría”. 
OBRA ‘LAS TRES’
ODS 5. Igualdad de género
Temática.  Escénicas – Teatro
Esta obra teatral es producto de Iberescena. Es una historia contemporánea 
de tres mujeres en tres países diferentes San José, Guadalajara y Bogotá. 
Ellas por cosas de la vida se despiertan en un lugar desconocido donde 
ninguna se conoce, ninguna sabe el lugar donde están, solo encuentran 
unas pantallas que les hablan de ellas mismas a medida que pasa el 
tiempo. En el recorrido de buscar de dónde son van teniendo recuerdos 
que las confunden pero que, a su vez, las lleva a desarrollar un gran lazo 




PRIMER LABORATORIO DE CREACIÓN 
ESCÉNICA. ARTES VIVAS Y PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO
ODS11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 
Este primer laboratorio, dirigido a artistas de circo, actrices, 
actores, bailarines, bailarines y personas interesadas en las 
artes escénicas, fue organizado por el Centro de Formación 
en Cartagena de Indias y la Escuela Circo del Caribe. 
Se desarrolló durante ocho sesiones del mes de septiembre 
de 2019  y  trabajó el formato ‘Site specific art’, que 
consiste en  creaciones artísticas realizadas especialmente 
para un  determinado lugar, donde el espacio es la 
fuente  de  inspiración. Participaron personas con edades 
entre los 17  y  55 años  de  países como Chile, Argentina, 
Brasil, Perú, Venezuela, Colombia o Francia.
CENTRO DE FORMACIÓN
EN CARTAGENA DE INDIAS
MERCADO CULTURAL DEL CARIBE 2019
ODS11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles
Desde sus inicios en 2008 el Centro de Formación 
de la Cooperación Española ha apoyado el Mercado 
Cultural del Caribe (MCC), un proyecto que trabaja 
por la articulación, formación, competitividad, 
promoción y circulación de las industrias culturales y 
creativas del Caribe Colombiano. 
En su onceava edición, el MCC contó con una franja 
académica, una rueda de negocios de industrias 
creativas del Caribe, una feria de bienes y servicios 
culturales, presentaciones musicales y un Encuentro 
de Sabores y Saberes.
FESTIVAL DE SALSA CARTAGENA EN 
CLAVE
ODS11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles
Por tercer año consecutivo el Centro de Formación 
acogió el Festival de Salsa ‘Cartagena en Clave’, 
organizado por la Corporación Cultural Arrabales con 
el apoyo de varias instituciones culturales y académicas 
de la ciudad.
Esta iniciativa apuesta por la cultura salsera en la 
región y resalta el trabajo de los mejores exponentes 
de este género musical. En 2019, el Festival incluyó 
presentaciones musicales y una agenda académica en 
la que se dieron a conocer los circuitos comerciales del 
género, las orquestas y las nuevas tendencias locales. 
FILMA AFRO
ODS04. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos.
‘Filma Afro’ es un proyecto formativo que busca 
desarrollar proyectos documentales con miradas 
desde y hacia la población afrodescendiente, así como 
enriquecer los esquemas de producción, financiación y 
distribución de los trabajos audiovisuales presentados 
sobre esta temática. 
La iniciativa, que cuenta con cineastas y expertos 
académicos, es el resultado de la gestión conjunta 
entre Cine en las Aldeas y Corpoturismo Funza, con 
el apoyo del Programa Ibermedia y del Centro de 
Formación de la Cooperación Española en Cartagena 
de Indias.
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XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRO 2019 “SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA”
ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos
En el evento, organizado por la Asociación Pro Arte 
y Cultura (APAC, se presentaron ocho obras de 
diferentes grupos internacionales provenientes de 




SANTA CRUZ DE LA SIERRA
PROYECCIÓN DEL LARGOMETRAJE 
‘EL PROXENETA’
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas
La cinta aborda los delitos conexos al tráfico de drogas, 
como la trata de personas, el lavado de dinero o el 
crimen organizado. Su estreno en Bolivia contó con la 
participación de su directora, Mabel Lozano.
CICLO ‘MARTES DE CINE ESPAÑOL’
ODS04. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos
Esta iniciativa, desarrollada conjuntamente entre el 
Centro de Formación en Santa Cruz de la Sierra y la 
Embajada de España en Bolivia, incluyó una selección 
de 19 producciones españolas y coproducciones 
internacionales que forman parte de la Filmoteca de 
la AECID. 
Las películas seleccionadas se proyectaron en el marco 
del ciclo denominado “Una mirada humanizada a 
través del cine”, cuyo objetivo fue cuestiona nuestra 
relación ante el mundo y la realidad sociopolítica.
II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
MURALISMO 2019 “EL CANTO DE LA 
SELVA”
ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos
Esta fue una de las actividades culturales más 
representativas del año y fue organizada por el Centro 
de Formación de Santa Cruz y la artista plástica Renate 
Hollweg. El evento reunió a diecinueve artistas de 





EN CARTAGENA DE INDIAS
CENTRO DE FORMACIÓN
































BIBLIOTECAS Y CENTROS 
DE DOCUMENTACIÓN
Las bibliotecas de los Centros de Formación en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Cartagena 
de Indias (Colombia) y La Antigua (Guatemala) son espacios abiertos para el aprendizaje y el 
acceso a la información que actúan como nexo entre las actividades de conocimiento para el 
desarrollo y la población local. Tienen como propósito facilitar información relevante, veraz y 
accesible para cubrir las demandas del público sobre distintos temas.
Para ello, cuentan con valiosos acervos especializados en cooperación internacional, desarrollo 
sostenible, políticas púbicas, género, agua y saneamiento, cohesión social, población indígena y 
afrodescendiente, cambio climático o ciencias sociales, temáticas que constituyen el núcleo de 
la actividad formativa de los Centros. Asimismo, contribuyen a los objetivos generales de sus 
instituciones preservando y difundiendo los recursos generados en estas actividades, de forma 
que sus fondos documentales constituyen un excelente recurso para investigar el fortalecimiento 
de las administraciones públicas de América Latina y el Caribe en las últimas décadas.
Además, realizan actividades de extensión literaria y científica que tienen como objetivo la 
promoción de la lectura y la alfabetización informacional, la difusión del conocimiento científico 
y de la diversidad literaria. Gracias a estos servicios y al trabajo de su personal, las bibliotecas 
de los Centros de Formación se han convertido en un referente para el acceso al conocimiento 
entre la población local. 
Tienen como propósito 
facilitar información 
relevante, veraz y 
accesible para cubrir las 














de las bibliotecas 
de la red exterior 
AECID
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Catálogo de la Bilioteca 
del CFCE en Cartagena
Catálogo de la Bilioteca del 
CFCE en La Antigua
Catálogo de la Bilioteca del 
CFCE en Santa Cruz de la Sierra
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 La Biblioteca del Centro de Formación de la 
Cooperación Española en La Antigua Guatemala 
celebró sus veinte años en 2019.  Para conmemorar 
esta fecha, el Centro organizó dos coloquios para 
promocionar la cultura literaria y bibliotecaria en 
Guatemala:
a. El estado de las bibliotecas en Guatemala
b. El sector del libro en Guatemala 
Día Internacional del Libro. 
¡CAMBAlache de libros!
CFCE Sata Cruz de la Sierra 
El Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, celebró el Día Internacional del 
Libro, 23 de abril, con la octava edición de 
la actividad «CAMBAlache de libros», que 
consiste en intercambiar revistas y libros 
duplicados de la Biblioteca por otros que el 
usuario ofrezca. 
Club de Lectura y Escritura 
Creativa ‘Come Libro’
CFCE Cartagena
«Come Libro» es uno de los principales proyectos de la Biblioteca del Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Cartagena de Indias con gran acogida en la ciudad para promover el 
hábito de la lectura y la escritura creativa en niñas y niños mayores de 6 años.
La programación contempla actividades de animación y promoción de lectura, ejercicios de escritura 
y talleres de pintura y manualidades que tienen como base la creación literaria.
Come Libro
BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN




Esta iniciativa forma parte del programa ‘Leer para Transformar’, un espacio en 
el que, cada sábado, niñas y niños ponen a prueba su imaginación con las obras 
más destacadas de la literatura infantil. Es un espacio abierto y gratuito que se 























































CARTAGENA DE INDIAS SANTA CRUZ  DE LA SIERRALA ANTIGUA












Fecha Actividad Descripción Organizador o socio Centro ODS 
4/23/2019 CAMBAlache Intercambio de libros Centro de Documentación Santa Cruz
5/24/2019 Visita guiada Estud. Univ. NUR Univ. Nur - C. Documentacion Santa Cruz
10/7/2019 Taller ACERCA sobre alfabetización informacional en bibliotecas
Taller de capacitación de personal bibliotecario 
para la formación de usuarios en el acceso, 
manejo y difusión de información
Programa ACERCA Antigua ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
4/25/2019 Celebración del XX aniversario de la Biblioteca y del Día del Libro
Ciclo de conversatorios sobre el estado 
de la industria del libro y las bibliotecas en 
Guatemala, dos sectores clave para promover 
el acceso a la información y el conocimiento 
crítico necesarios para completar la noción de 
ciudadanía.
CFCE Antigua Antigua ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
3/9/2019 Mujeres en la ciencia y la tecnología
Ciclo de conferencias sobre el acceso y el 
trabajo de las mujeres en el sector científico y 
técnico guatemalteco
Asociación Científica de La Antigua Guatemala (ACAGUA) Antigua ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO
3/2/2019 Feria de becas
Espacio para la presentación de distintos 
programas de becas de acceso a estudios 
universitarios y de posgrado en Guatemala y a 
nivel internacional
Asociación Científica de La Antigua Guatemala (ACAGUA) Antigua ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; ODS 1. FIN DE LA POBREZA
9/20/2019 Presentación del libro “Guiou: los otros negros”, de Gloria G. Rowe Presentación literaria Editorial Piedra Santa Antigua ODS 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
10/24/2019 Presentación del libro “Cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana”, de Carol Zardetto Presentación literaria Editorial Alfaguara Antigua ODS 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
10/26/2019 Presentación del poemario “Cantos a la marimba”, de Joaquín Orellana Presentación literaria Editorial los Zopilotes Antigua ODS 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
1/15/2019 Vacaciones re-creativas: el país que sueñan los niños y las niñas Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
1/31/2019 Hay Festival Comunitario: De novelas y sagas. Fernando Trujillo Taller Hay Festival Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
2/1/2019 Hay Festival Comunitario: Taller de Ilustración con Sara Sánchez Taller Hay Festival Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
2/2/2019 Hay Festival Comunitario: Taller sobre el libro conjuros y sortilegios. Irene Vasco Taller Hay Festival Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
2/9/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: reporteritos de sueños Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
2/13/2019 Socialización proyectos de la biblioteca: leer para transformar 2019 Presentación AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
2/27/2019 Formación de mediadores de lectura con enfoque inclusivo: lectura en voz alta Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
2/23/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Lengua e’trapo Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
2/22/2019 Taller de animación lectora: la aventura de leer en voz alta. 2da. edición Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
2/16/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Reto literario, manzanas en el bosque Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
2/13/2019 Libros a la escuela: recreo literario Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 




3/1/2019 Exposición de libros: ellas también cuentan Actividad cultural AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS05. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
3/2/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Mujer: palabra, justicia y derechos Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS05. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
3/14/2019 Leer en-seña Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
3/16/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: hilando historias Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
3/21/2019 Taller cuenta cuento: ese cuento se acabó, por la igualdad de género Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS05. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
3/23/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: palabras soñadoras Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS10. Reducir la desigualdad en y entre los países
3/26/2019 Formación de mediadores de lectura con enfoque inclusivo: herramientas para la promoción y animación de lectura Taller
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
3/30/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: preparemos poemas de rechupete Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/2/2019 Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: un Quijote de cuento y el lenguaje Cervantino. Primera edición. Actividad cultural
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/9/2019 Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: un Quijote de cuento y el lenguaje Cervantino. Segunda edición. Actividad cultural
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/16/2019 Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: un Quijote de cuento y el lenguaje Cervantino. Tercera edición. Actividad cultural
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/23/2019 Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: un Quijote de cuento y el lenguaje Cervantino. Cuarta edición. Actividad cultural
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/2/2019 Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: hilando palabras en lenguas aborígenes, homenaje al Inca Garcilaso. Primera edición. Actividad cultural
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/9/2019 Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: hilando palabras en lenguas aborígenes, homenaje al Inca Garcilaso. Segunda edición. Actividad cultural
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/16/2019 Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: hilando palabras en lenguas aborígenes, homenaje al Inca Garcilaso. Tercera edición. Actividad cultural
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/23/2019 Barco purocuento, travesía de lenguas y culturas: hilando palabras en lenguas aborígenes, homenaje al Inca Garcilaso. Cuarta edición. Actividad cultural
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/4/2019 El universo de los libros: muchos sueños, muchos cuentos para contar Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/4/2019 Hilando memoria, un recorrido por los libros y la palabra Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/6/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: dichos y refranes en la tierra de los molinos Taller
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/13/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Quijoteando ando Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/23/2019 Día mundial del libro: el libro y la rosa Actividad cultural AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/23/2019 Formación de mediadores de lectura con enfoque inclusivo: narración oral y clubes de lectura Taller
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/24/2019 Palabreritos para el mundo: Conversatorio - Taller con escritores intergeneracionales de la nación  Wayú Taller
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/25/2019 La biblioteca personal de John Jairo Junieles en diálogo con Orlando Oliveros Acosta Conferencia AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/27/2019 Encuentro con el escritor español de literatura infantil y juvenil Ramón García Domín-guez Actividad cultural
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
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4/27/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Celebremos el día del idioma, el libro y las bibliotecas. Taller
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
4/30/2019 Libros para la paz Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
5/4/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: África mía Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear i
5/6/2019 Hora del cuento: la muñeca negra Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear i
5/11/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: trenzando palabras Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear i
5/13/2019 Taller de alfabetización digital para adultos mayores: cerrando brechas Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
5/18/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: safari de juegos y letras Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear i
5/23/2019 Taller cuenta cuentos: mis cuentos africanos Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear i
5/25/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: un cuento llamado libertad Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear i
5/28/2019 Taller cuenta cuentos: diferentes iguales Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear i
6/1/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: como hojas al viento Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
6/6/2019 Taller de cuenta cuentos: Nano va a la playa. 2a. edición Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible
6/8/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: arriba el campo, qué viva el teatro Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS06. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos
6/15/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: La cocina de palabras, huele a papá Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS02. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible
6/22/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: cuentitos al sol Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
7/2/2019 Vacaciones re-creativas: el arte de enseñar la paz Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear i
7/13/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Colombianos: alegres y motivados Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
7/27/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: ¿Quién dijo miedo? Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
7/30/2019 Formación de mediadores de lectura y escritura creativa con enfoque inclusivo: Lectura en voz alta. II ciclo 2019 Taller
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
7/31/2019 Visita guiada: la biblioteca soñada Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
8/3/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: sorpresaaaaa Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
8/10/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: ¿Me agrada o desagrada? Ummm Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
8/14/2019 Visita guiada: la biblioteca por los Derechos Humanos Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear i
8/17/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: ¿Quién dijo miedo? Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
8/23/2019 Cuenteando: los títeres como huella de mi identidad Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
8/24/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: calma tristeza, calma Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
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8/27/2019 Formación de mediadores de lectura y escritura creativa con enfoque inclusivo: herra-mientas para la promoción y animación de lectura. II ciclo 2019 Taller
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
8/31/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: familias increíbles Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
9/7/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Ecolíderes Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestes, 
gestionar los bosques de forma sostenible, luch
9/10/2019 Leer en-seña: mitos y leyendas del Caribe Otras AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
9/21/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Expociencia literaria Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestes, 
gestionar los bosques de forma sostenible, luch
9/28/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Familias líderes, sociedad fuerte Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
10/3/2019 Formación de mediadores de lectura y escritura creativa con enfoque inclusivo: la narración oral y los clubes de lectura . II ciclo 2019 Taller
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
10/5/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: La casa del señor Búho - lecturas étnicas Taller
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
10/12/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: De España con amor... Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
10/19/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Un pedazo de África en América Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
10/21/2019 Clausura del proyecto de mediadores de lectura y escritura creativa 2019 Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
10/26/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: mi identidad, mi historia Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
10/29/2019 Taller de cuenta cuentos: culturas diversas, historias iguales Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
11/1/2019 Ángeles somos: una tradición para contar Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS02. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible
11/1/2019 Muestra de libros: Palabra de mujer Presentación AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS05. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
11/2/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Cuentos de niñas valientes Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS05. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
11/12/2019 Leer es mi cuento en la biblioteca: Las travesuras de naricita Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
11/13/2019 Leer es mi cuento en la biblioteca: La gata blanca Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
11/14/2019 Leer es mi cuento en la biblioteca: Memorias de un abanderado Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
11/16/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Los colores no tienen género Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS05. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
11/23/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Pepuka y el monstruo que le robó su sonrisa Taller
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS05. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
11/25/2019 Cambia el cuento, contra la violencia de género, Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS05. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
11/30/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: Nuevas masculinidades, nuevas formas de actuar Taller
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias ODS05. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
12/7/2019 Club de lectura y escritura creativa Come Libro: celebrando la Paz Taller AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear i
12/13/2019 Visita guiada: un encuentro con la lectura Actividad cultural AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) Centro de Formación de Cartagena de Indias
ODS04. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to
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